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يف اللحظة اليت يكتشف القدر فيها أين يف حالة سعادة، يف حالة حب، يف اللحظة 
اللحظة اليت أقول لك فيها  ذاهتا، سوف يسرقك القدر مين، أو يسرقين منك. يف 
 سوف يزول "حبييب" سوف ينتهي كل شيء. يف الثانية اليت أقول لك فيها "أحبك"
 ( عبد الرمحن القصييب غازي)
 
“… ketika takdir mendapatiku bahagia dan jatuh cinta padamu, ketika itulah 
takdir akan mencurimu dariku, atau mencuriku darimu. Ketika aku memanggilmu 
kekasihku, maka segalanya akan berakhir! Kemudian ketika aku mengatakan ‘aku 






 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 صاحلة" اليت تصري منبع إهلامي وحافزي.احلجة  احملبوبة العزيزة يف حيايت " أمي
 أبو بكر" الذي يشجعين حلرز أملي. احلج احملبوب الكرمي يف حيايت " أيب
 ولن أطيق على ذكر بذهلما إل  لن أستطيع أن أعد هذا اهلداء هلما 
  شكرا هلما اي أمي وأيب
 أخيت الكبرية احملبوبة "نور اإلستقامة" وزوجها 






حلمد هللا رب العلمني، وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، أشهد أن ال إله إال ا 
هللا وحده ال شريك لك وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ال نيب بعده، والصالة والسالم 
آله وأصحابه أمجعني واملرسلني وعلى  األنبياء  يوم  على أشرف  تبعهم إبحسان إىل  ومن 
 الدين.
التفكيك يف رواية حكاية "  ت هذا البحث اجلامعي حتت املوضوعمد هللا قد متاحل 
عبد   لغازي  دريداحب  جاك  بنظرية  القصييب  أن   ".الرمحن  اعرتفت  قد  الباحثة  لكن 
 هناك كثري من النقائص واألخطأ رغم أنه قد بذل جهدها إلكماله. 
وا  النهائي  االختبار  البحث الستيفاء شروط  هذا  درجة تقصد كتابة  على  حلصول 
إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم  اإلنسانية يف  العلوم  لكلية  سرجاان 
اإلسالمية احلكومية ماالنج. فالباحثة أقدم كلمة الشكر لكل شخص الذي يعطي دعمة 
 ومساعدة للباحثة يف إعداد هذا البحث اجلامعي خصوصا إىل: 
مدير   -1 احلارس،  عبد  احلكومية األستاذ  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة 
 مباالنج. 
 ، عميدة كلية العلوم اإلنسانية.الدكتورة شافية  -2
 الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  -3
 الدكتور ولداان وركاديناات، مشرف يف األكادميكي بقسم اللغة العربية وأدهبا.  -4
 ، مشرف يف هذا البحث اجلامعي.صاريعبد املنتقم األنالدكتور  -5
 . هذا البحث اجلامعي يف أنوار مسعدي، املاجستري، الذي يرشدين كاملشرف -6
مجيع أصحايب الذي يشجعونين دائما على إكمال هذا البحث، اخلاص فينيت نور  -7
 عزيزة، مريزا عزيزة، نور العملية، إيتسا أري كسوماداينيت، حسنية نعم هللا. 





 كل من الذين القدرة ل أن أذكر واحدا فواحدا هنا.  -9
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التفكيك هو جزء من جمموعة ما بعد البنيوية اليت تريد اهلروب وترك البنيوية. تفكيك دريدا 
جاك . يف هذه احلالة، يرى ض احلقيقية املوجودة فالكالم أو الكتابة املعارضة اليت تر  إنكار عن هو
من عمل أديب  قيقة املطلقةب تتبعها ملعرفة أصل احلاليت جت آاثر أقدامأي أن الكتابة هي آاثر  دريدا
فيهك  مكتوب املوجودة  اآلاثر  نرى  أن  أو قصة قصرية ميكن  اإل   رواية  اليت   مكانيةحبيث ميكن رؤية 
 ييب. لغازي عبد الرمحن القص رواية حكاية حب  حبثها هي حتدث يف القصة. ومن الرواايت اليت ميكن 
يف رواية حكاية  الثنائية ضة أشكال اهلرمية للمعار ملعرفة  ( 1)إن اهلدف هذه الدرسة هي: 
دريدا عند جاك  القصييب  الرمحن  عبد  لغازي  الثنائي(  2)  ؛  حب  املعارضة  رواية   ةملعرفة عكس  يف 
دريدا عند جاك  القصييب  الرمحن  عبد  لغازي  البحث    يستخدم   .حكاية حب   الوصفيمنهج  هذا 
يعين الرواية بياانت األولية مصادر الوال البينات يف هذا البحث هي نوعان أ وكانت مصادر النوعي. و 
القصييب   الرمحن  عبد  لغازي  اليت  البياانت  و حكاية حب  الكتب واجملالت  هب الثانوية هي  ذا متعلقة 
حتليل . مث الكتابة طريقة القراءة و  طريقة يف هذا البحث ابستخدام  البياانتمجع  طريقة إن البحث. 
مث    البياانت أوال  فهمها  لنظريتصنبطريقة  وفًقا  التفكيك جاك  يفها  استخدمه  دريداة  اليت  كخطوة 
 . اشج
كاية حب يف رواية حمعارضة الثنائية لل اهلرمية  أشكال  أن ( 1 :هينتائج هذه الدراسة  أما 
العالقة اخلاصة بني  (ب)  ؛لروضةحب عراين ( أ)  هي بنظرية جاك دريدا  ييبعبد الرمحن القص لغازي 
وهيلني )عراين  ال (  ج؛  )لروضة  حب  جدعراين.   )( املستشفى.  يف  تدخن  شقية  ممرضة  ( ه انيت 
عبد  لغازييف رواية حكاية حب عكس املعارضة الثنائية ( 2)، ومغلقة شخصية غامضةهلا روضة 
 حمدود عراين وهيلني إن ( ب؛ )إن عراين ال حيب الروضة( أ) الرمحن القصييب بنظرية جاك دريدا هو: 
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Deconstruction is part of the post-structuralism group that wants to escape 
and leave structuralism. Derrida's deconstruction is a denial of the opposition of 
speech or writing that rejects a single truth that already exists. Jacquess Derrida in 
this case sees writing or text as traces and footprints that must be traced to find out 
the origin of absolute truth. Like written literary works, such as novels or short 
stories, we can look back at the traces in the text so that we can see the 
possibilities that can occur in the story. This study examines a novel entitled 
Hikayah Hubb by Ghazi Abdul Rahman Al-Qhushoibi. 
This study aims, (1) to determine the form of the opposition hierarchy in 
"Hikayah Hub" by Ghazi Abdul Rahman al-Qhusaibi by using the perspective of 
Jacquess Derrida; (2) To find out the reversal of binary opposition in the novel 
Hikayah Hub by Ghazi Abdul Rahman Al-Qhusaibi from the perspective of 
Jacquess Derrida. This research uses descriptive qualitative research. There are 
two sources of data that were taken, namely primary data sources, namely the 
novel Hikayah Hub by Ghazi Abdul Rahman Al-Qhusaibi, and secondary data 
that comes from papers, books, and journals that help in this research. Data 
collection techniques that researchers use in this study are reading and writing 
techniques. Then the analysis is carried out by understanding the data and 
classifying it according to Jacques Derrida's theory of deconstruction like the 
steps used by Ghasce. 
The results of this study are: 1) the meaning of the binary opposition 
hierarchy in the text of the novel Hikayah Hub by Ghazi Abdul Rahman Al-
Qhushoibi from the perspective of Jacquess Derrida, there are (a) Aryan loves 
Raudhah; (b) Aryan and Helen have a special relationship; (c) Raudhah loves 
Aryan; (d) Janet is a naughty nurse who smokes in the hospital; (e) Raudhah has a 
mysterious and closed character. 2) the reversal of binary opposition in the novel 
Hikayah Hub by Ghazi Abdul Rahman Al-Qhushoibi from the perspective of 
Jacquess Derrida, there are (a) Aryan does not love Raudhah; (b) Aryan and Helen 




love Aryan; (d) Janet is a nurse who obeys the doctor's words and is not a smoker; 
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Dekonstruksi merupakan bagian dari kelompok postrukturalisme yang 
ingin lepas dan meninggalkan strukturalisme. Dekonstruksi Derrida adalah 
penyangkalan terhadap oposisi ucapan atau tulisan yang menolak terhadap 
kebenaran tunggal yang telah ada. Jacquess Derrida dalam hal ini melihat tulisan 
atau teks sebagai jejak-jejak dan tapak kaki yang harus ditelusuri untuk 
mengetahui asal mula dari suatu kebenaran mutlak. Pada karya sastra tulis seperti 
novel atau cerpen kita dapat melihat kembali jejak-jejak yang ada dalam teks 
sehingga dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam cerita. 
Adapun penelitian ini meneliti novel yang berjudul Hikayah Hubb karya Ghozi 
Abdul Rahman Al-Qhushoibi.  
Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui bentuk hierarki oposisi 
dalam “Hikayah Hub” karya Ghazi Abdul Rahman al-Qhusaibi dengan 
menggunakan perspektif Jacquess Derrida; (2) Untuk mengetahui pembalikan 
oposisi biner dalam novel Hikayah Hub oleh Ghazi Abdul Rahman Al-Qhusaibi 
perspektif Jacquess Derrida. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Ada dua sumber data yang diambil, yaitu sumber data primer, yaitu 
novel Hikayah Hub karya Ghazi Abdul Rahman Al-Qhusaibi, dan data sekunder 
yakni berasal dari makalah, buku dan jurnal-jurnal yang membantu dalam 
penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik membaca dan teknik menulis. Kemudian dilakukan analisis 
dengan memahami data dan mengklasifikasikannya menurut teori dekonstruksi 
Jacques Derrida seperti langkah-langkah yang digunakan oleh Ghasce. 
Hasil penelitian ini yaitu: 1) makna hierarki oposisi biner yang ada dalam 
teks novel Hikayah Hub karya Ghozi Abdul Rahman Al-Qhushoibi perspektif 
Jacquess Derrida, yakni (a) Aryan mencintai raudhah; (b) Aryan dan Helen 
memiliki hubungan khusus; (c) Raudhah mencintai Aryan; (d) Janet seorang 
perawat yang nakal yang merokok di dalam rumah sakit; (e) Raudhah memiliki 
karakter yang misterius dan tertutup. 2) pembalikan oposisi biner dalam novel 
Hikayah Hub karya Ghozi Abdul Rahman Al-Qhushoibi perspektif Jacquess 
Derrida, yakni (a) Aryan tidak mencintai Raudhah; (b) Aryan dan Helen hanya 
sebatas pasien dan perawat yang tinggal dirumah sakit; (c) Raudhah tidak 




bukan perokok; (e) Raudhah memiliki karakter yang mudah ditebak dan terbuka 
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 الباب األول 
 املقدمة 
 خلفية البحث -أ
يف العصر األلفي، يطلب من اإلنسان لكثرة االحرتاز يف اختيار والتفريق القيمة 
الثقافية. بني قيمة االستخدام وقيمة التبادل يف ثقافة ليس هلا حواجز التمايز حىت جيب  
ع التعيني الصحيح. حيت ابلنسبة لإلشارات كل اإلنسان أن ميلك املعرفة الكثرية اليستطي
املعلومات  من  الكثري  يعطي  وأضحا.  سبقا  اعتبارها  املمكن  من  يعد  مل  والإلشارات، 
لذالك،  فيه.  املوجود  املعين  أو  ابلرسالة  مقارنة  اخلارجي  للمظهر  األولوية  واالتصاالت 
انتقاد األشياء.  لكل  االستجابة  يف  النقدي  التفكري  إىل  حاجة  تنظيمه   هناك  مت  شيء 
 ابلفعل ضروري الكتشاف االحتماالت األخرى املوجودة أيضا. 
التفكيك هو طريقة للتشريح البنيوي يف مفهوم واحد مرتب بدقة )املعىن املطلق( 
(. يلغي التفكيك مجيع أشكال التفكري البنيوي الذي يصر 3، ص. 2020)نوريس، 
أو حتريك  ليحصل معىن  الدفاع عن فهمه اخلاص  يكون  على  املعاين حىت  أنواع  مجيع 
(. يرفض التفكيك أيضا فكرة املعىن املركزي 98، ص. 1985النص غامضا )جونوس، 
(. مفهوم التفكيك واستخدامه إىل 88، ص. 1996ألن املعىن املركزي نسيب )سيلدن، 
تعيق  قيود  التوجد  الفضاء.  من  واحد  نطاق  يف  فقط  التتسابق  التفكري  من  جمموعة 
ىن يف النص. يف الطريقة اجلراححية تصميم قوي يف جتريد وحترير كل منهما. تشغيل املع
الثنائية،  للمعارضة  هناك معىن  دريدا،  تفكيك  والطريقة. يف  األساسي  التفسريي  املعىن 
)نوريس،  املؤلف  النص  يف  بناؤه  مت  الذي  املعىن  وتدمري  لتفكيك  التفاضل  نظام  اي 
 (. 13، ص. 2020
نسان أتقن التفكيك، وهو يهودي جزائري أصبح خبريا كان جاك دريدا أهم اإل
القضاء على  التفكيك هي  فإن مهمة  له،  ووفقا  فرنسا.  األديب يف  والنقد  الفلسفة  يف 






سب فياض يف كتابه (. وحب29، ص. 2020نفسها دون مساعدة اآلخرين )نوريس، 
العدميني. اليزال دريدا يكشف احلقيقة.  "الدريدا" فقد ذكر أن جاك دريدا ليس من 
مبعىن  الكون.  تشريف  عن  أبدا  التتوقف  فإهنا  لعبة كبرية،  من  صغرية  ذرة  مثل  ولكن 
آخر، ميكن احليحقة أن تنبثق من أي مكان أتيت منه. بل إن فياض ذكر أنه ميكن اختاذ 
ون استخدام املعرفة. يف حالة عدم وجود قاعدة مركزية أو معيار اثبت، يتم القرارات د
حتديد خطوات اإلنسان من خالل "القانون األخالقي" يف القلب، أو دور الذات. يف 
إميانويل كانت  عنه  عرب  الواقع  وفهم  حتديد  يف  مهم  دور  لإلنسان  يكون  احلالة  هذه 
Immanuel Kant  ،17، ص. 2009)فياض .) 
اليت تؤدي الس  اللوغوستمركزية والصوتية  للتفكيك هي رفضها ملركزية  املميزة  مة 
إىل تعارضات ثنائية وطرق خمتلفة يف التفكري. هرمي ثنائي التخصص. مث جاءت كلمة 
االختالف/االختالفمما يعين التمييز واملماطلة. حيتوي كال املصطلحني على قوة تدمريية 
ا معىن  يكون  العالمة.  مستوى  الكلمتني على  بني  معلق  موضع  يف  الكلمة  ختالف 
"أتجيل" )أجل(. تؤثر الكامتان  to differ"اختالف" )خمتلف( و to differالفرنسيتني 
الكلمة  الكامل الختالف  املعىن  تغطية  ميكنهما  اكن ال  نصيا،  البعض  بعضهما  على 
 (.47، ص. 2020)نوريس، 
عمل األديب هو الكشف القياسي يرتبط التفكيك ارتبطا وثيقا ابلعمل األديب. ال
عن حياة الناس من الغة. حيث يتطلب العمل األديب الفهم لتتمكن من تفسري املعىن 
)غفور،  للقارئ  وسعادة  معناه  جيلب  األدبية  األعمال  فهم  ألن  فيه.  والواردة  والرسالة 
تتقابل يف 57، ص.  2014 هي  الرواية  الرواية.  الباحثة  تستخدم  البحث  هذا  (. يف 
فرنسية فهي جمموع حوادث خمتلفة التأثري، متثلها عدة شخصيات على مصرح احلياة ال
(. من وجهة نظر 60، ص.1959الواسع، شاغلة وقتا طويال من الزمان )ابو سعيد، 
الباحثة، فإن دراسة نظرية التفكيك هذه سيكون هلا أتثري على الطريقة يفكر القارئ يف 






قصة ال تفهم إال يف خمطط عريض دون رؤية أشياء أخرى يف القصة مل يعرضها املؤلف 
ولكنها تؤثر بشدة على احملتوى العام للقصة والرسالة اليت حتتوي عليها. تفحص الباحثة 
 ازي عبد الرمحن القصييب.موضوع العمل األديب يف شكل رواية بعنوان حكاية حب لغ
موضوع الدراسة الذي استخدمته الباحثة هو قصة اجلذاب الذي يقص مشكلة 
ا التناقض  ظاهرة  يعين  الوقت،  هذا  يف  الساخنة  مناقشتها  إغالق متت  إىل  تؤدي  ليت 
الباحثة   ة. احلياة األسر  الوقت، سيدرس  تزال شانعة جذا يف هذا  اليت ال  مع املشكلة 
التفكيك. ستكشف الباحثة عن بعض االجتماالت اليت مل تتم رؤيتها ابستخدام نظرية 
 يف هذا القصة حبيث تنتج عدة احتماالت أخرى حمتملة للرسالة الواردة فيها. 
فهم  يف  القراء  تفكري  طريقة  وتوسيع  فتح  بسبب  عنوان  هلذا  الباحثة  اختيار 
امد. وكذلك إضافة مشكلة حىت اليتسابقوا ويتم تلقينهم يف تفكري واحد غري نقدي ج 
موضوع  هلذا  الباحثة  اختيار  مث  التفكيك.  النظرية  على  تركز  ابلبحث  متعلقة  مراجع 
ابستخدام نظرية التفكيك ألن هناك موجود كثري من مشكالت األسرة ومشكالت اليت 
 ستبحث بنظرية التفكيك. 
من  العديد  على  حيتوي  القصيبيي  الرمحن  عبد  لغازي  حب  حكاية  رواية  يف 
الرواية حتكي قصة حب ممنوع بني الظوا راين وروضة. عهر االجتماعية والثقافية. هذه 
وتفكيكية  متناقضة  معاين  على  املصورة  األنثوية  اإلنسان  حتتوي  ذالك،  اىل  ابالضافة 
يظهر وجود  تفكيكية.  نصوصا  الباحثة  أيضا. جتد  الرواية  املؤلف يف  لإلنسان وصفها 
افوراي   مادة  املؤشر  النص  ال  aporiaهذا  خالل  من  تتبعه  ميكن  للمعارضة ذي  اهلرمية 
الواردة يف النص رواية حكاية حب لغازي عبد الرمحن القصييب. لذلك من هتتم  الثنائية 
 الباحثة بدراسة هذه الرواية ابستخدام النظرية التفكيكية. 
يف  اهلرمية للمعارضة الثنائية إذا، يتفسري هذا البحث كيفية األشكال التسلسل 
م القصييب وعكس  نص  الرمحن  عبد  لغازي  رواية حكاية حب  وجد يف  املعارضة تميز 






 أسئلة البحث  -ب
تفكيك   على  الباحثة  ركزت  البحث،  خلفية  اىل  دريدا استنادا  رواية   جاك  يف 
 حكاية حب لغازي عبد الرمحن القصييب. فيما يلي أسئلة البحث هلذه الدراسة: 
اهل ما -1 للمعارضةأشكال  الرمحن   الثنائية  رمية  عبد  لغازي  حب  حكاية  رواية  يف 
 القصييب عند جاك دريدا؟
ا -2 عكس  يتم  الرمحن   ةالثنائي   ملعارضةكيف  عبد  لغازي  حب  حكاية  رواية  يف 
 القصييب عند جاك دريدا ؟ 
 
 أهداف البحث -ج
 : بناء على أسئلة البحث املذكورة أعاله، فإن األهداف من هذا البحث هي
يف رواية حكاية حب لغازي عبد الرمحن  الثنائية  أشكال اهلرمية للمعارضة  ملعرفة -1
 القصييب عند جاك دريدا. 
يف رواية حكاية حب لغازي عبد الرمحن القصييب  ةالثنائي عارضةعكس امل ملعرفة -2
 عند جاك دريدا. 
 فوائد البحث  -د
 فوائد من هذه الدراسة نوعني، يعين:
 رية فائدة النظ -1
التفكيك  (أ دراسة  إىل  اثبقة  نظرة  مساعدا إلضافة  البحث  هذا  يكون  أن  ميكن 
 . جاك دريدا
 حكاية حب لغازي عبد الرمحن القصييب.كمايراجع ملن يريد تعلم رواية  (ب 
 . جاك دريدالزايدة دراسة العلوم التفكيك  (ج






 اجلامعة  (أ
ل (1 استخدامه  ميكن  البحث  إبراهيم هذا  مالك  موالان  جبامعة  املراجع  زايدة 
 . جاك دريدا اإلسالمية ماالنج خاصة يف املناقشات حول منظور. التفكيك 
 ملادة املوازنة للباحثة األخرى.  (2
 الكلية  (ب 
 زايدة البصرية واملعرفة حول مناقشة تفكيك. (1
 .أخر بنظريالقصييب ليشرح رواية حكاية حب لغازي عبد الرمحن  (2
 الباحثة  (ج
 دريدا. جاك لزايدة الفهم بنظرية التفكيك عند  (أ
 لزايدة العلم الذي كان مملوءا ابحلكمة.  (ب 
 الدراسات السابقة -ه
الباحثة،  به  تقوم  اليت  البحث  تشبه  اليت  السابقة  الدراسات  من  العديد  هناك 
 وبعضها:
البطل يف فيلم ميغامند  ، التفكيك واإلعادة بناء مفهوم2012ريبكا سنجياجنليلي،  -1
megamind     جهود التفكيك  معارضة. هتدف هذه الدراسة إىل حتديد التفكيك و
جتاه اصطالح قصص األبطال اخلارقني. يف هذه الدراسة،  megamindلفيلم ميغامند 
( الدراسة:  هذه  نتائج  نصي.  هنج  مع  النوعي  البحث  طرق  الباحثة  ( 1استخدام 
( هناك العديد من صفات البطل اليت يتم 2جديد وخمتلف؛ )إعادة بناء مفهوم بطل 
( ضد قيم الذكورة واألنوثة التقليدية 3التأكيد عليها من خالل اإلنسانية الضخمة؛ )
( هناك رسالة سياسية 4اليت تظهر غالبا يف أفالم األبطال، اخلارقني، بشكل عام؛ )
 .(2012 خبصوص فوز أوابما )ساجنياجنليلي،
الو  -2 دريدا 2017زيب،  عبد  تفكيك  )حتليل  الرواية  بطل  لكود  االجتماعي  تفسري   ،






الرموز اليت متت حماكاهتا على اإلنسان ما يضيف مارجيو يف رواية رجال منر  ونظرة 
اسة املنظور جمتمع االستهالك اثقبة الثقافة بشكل حاسم أيضا. خاصة ابستخدام در 
(. يستخدم أسلوب البحث هذا  derrida( والتفكيك )دريداbaudrillard )بودريالرد
نتائج  والنقد.  النصي  للبحث  الوصفي  التحليل  ابستخدام  النوعي  البحث  أساليب 
الرواية  منر صورت كبطل  رواية رجال  مارجيو يف  أن شخصية  يوضح  الدراسة  هذه 
تنس  يوضح ووضعها كنقطة  السادات  ألنوار  مارجيو  مقتل  إن  القصة.  سرد  يف  يق 
طبيعة البطولة والوطنية، أما الرمز املرفق بشخصية مارجيو فيمكن افرتاض أنه يتألف 
التال: ) النحو  أشياء على  ( مارجيو ظاهرة "اتسيو فعال". هذه خلص 1من عدة 
والسلوك   البعد  أحادي  للفكر  املميزة  السمة  ابعتباره  )مارجيو  ميكن 2أيضا؛  مث   )
اعتبار مارجيو عاين الظروف الظرفية خبصوص "تكوين املوضوع" مث الظروف الظرفية 
أغامبني  جورجيو  إنسانيات  التعريف  يف  ساكر  هومو  بني  املعادلة  إبنشاء  يقوم 
( ميكن حماكاة ساخرة للمثل العليا افرتاض أن البهيمية هي الرمز املرتبط 3ومارجيو؛ )
 (.2018ازيب، مبرجيو أيضا )و 
جليان   Roman Je M’en Vais، التفكيك يف الرومانسية 2018أردايين نور فضيلة،  -3
)  Jean Echenozاجيينوز يعين:  الرسالة  اليت 1. هتدف هذه  القصة  عناصر  ( وصف 
( الرومانسية؛  )2تبين  احلداثة؛  بعد  ما  خصائص  وصف  أشكال 3(  وصف   )
. يف هذه Jean Echenoz يان اجيينوزجل Roman Je M’en Vaisالتفكيك املوجودة يف 
 ( الدراسة هي:  هذه  نتائج  النوعي.  البحث  الباحثة طرق  استخدمت  ( 1الدراسة، 
( هذه الرومانسية هلا 2حيتوي على مؤامرة غري كرونولوجية وغري خطية وغري منتهية؛ )
لديه  جمتمع  االنقطاع،  عربها  اليت  العامل  حدود  مثل  احلداثة،  بعد  ما  خصائص 
( وتعددية؛  وخيالية،  ومفارقة،  والبنيوية، 3حديث،  التفكيك،  حتليل  على  بناء   )






احلداثة منوذج احلداثة يف التفكري يف االمتثال لقوانني التقليد األديب واملعارضة الثنائية 
 (.2018يلة، والرغبة ابجتاه املركز )الفض
(. الصراع الباطين لشخصية الرئيسية يف رواية حكاية حب لغازي 2018شافيانيت. ) -4
أدبية عند سغمون فرويد(. وقصد  )دراسة حتليلية سيكولوجية  القصييب  الرمحن  عبد 
هذا البحث لتحليل عن الصراع الباطن والسبب واكتماهلا يف الشخصية الئيسية يف 
لغازي حب  حكاية  ألن   الرواية  الرواية  هذه  حتلل  الباحثة  القصييب.  الرمحن  عبد 
البحث هو  الباطن يزعج روحه. نوع هذا  الصراع  الرئيسية جيد كثريا من  الشخصية 
دراسة األدب. وطريقة مجع البياانت تعمل بطريقة القراءة والرتمجة والكتابة. وطريقة 
ف سغمون  من  األديب  النفس  علم  نظرية  يستعمل  البياانت  هذا حتليل  نتائج  رويد. 
( هي:  حكاية 1البحث  رواية  يف  الرئيسية  الشخصية  وجده  الذي  ابطين  الصراع   )
حب وهو احلب الذي ال يتم تسليمه يف العامل احلقيقي الذي يزعج روح الشخصية 
( سبب الصراع ابطين يف الشخصية الرئيسية هو فشل حياة منزل الذي 2الرئيسية؛ )
( االكتمال من الصراع الباطن لشخصية 3ال تتحقق؛ ) جيعل احتياجاهتا البيولوجية 
التعامل  على  للحصول  التأهيل  إعادة  مركز  فب  يسكن  أو  يعيش  هو  الرئيسية 
 (. 2018املناسب لشفاء روح اشخصية الرئيسية )شافيانيت، 
5- ( فريو.  ساان  الرمحن 2019ولدى  عبد  لغازي  حب  حكاية  رواية  يف  احلب   .)
( وصف كيف تعارض احلب على شخص 1ث يعين: )القصييب. هتدف هذا البح 
( القصييب؛  الرمحن  عبد  لغازي  حب"  "حكاية  الرواية  يف  وسبابه  ( 2السيكولوجية 
الواية "حكاية حب" لغازي عبد الرمحن القصييب.  يف هذه وصف ماهو احلب من 
( 1الدراسة، استخدمت الباحثة طرق البحث النوع الوصف. ونتائج البحث يعين: )
ا )تعارض  الشخصيات؛  على  قد 2حلب  راغب  للشخصية  النفسية  الدفاعات   )
ختفيف القلق راغب ضد املشكالت الذي يواجه راغب. سيغموند فرويد يذكر مثانية 






النمطية، يف احلدث. ومع ذالك يف رواية ما وراء  تشكيل رد فعل، اخليال والصورة 
الدفاعات  مخسة  راغب.  للشخصية  النفسية  الدفاعات  مخسة  حسني  لطه  النهر 
)فريو،  وترشيد  القمع،  اإلسقاط،  النمطية،  والصورة  اخليال  التسامي،  النفسية: 
2019 .) 
أوجه  الباحثة  وجدت  أعاله،  الباحثة  وصفها  اليت  السابقة  الدراسات  من 
ثة أوجه تشابه يف النظرية فيه. وجدت الباحتبحث تشابه واختالف مع البحث اليت 
املستخدمة بني األحباث السابقة واألحباث اليت يبحثها الباحثة حاليا، وهي استخدام 
الدراسة  موضوع  يف  الباحثة،  وجدهتا  اختالفات  هناك  أن  التفكيك. كما  نظرية 
 تستخدم بنظرية أخرى، يعين التفكيك.
 منهجية البحث -و
 نوع البحث -1
بحث ابستخدام ال (library researchعن دراسة أدبية )البحث هذا 
. يقال إن هذه الدراسة نوعية ألن بياانت البحث اليت مت احلصول صفيالو  نوعيال
من  أخرى  أشكال  أو  اإلحصائية  اإلجراءات  من  عليها  احلصول  يتم  مل  عليها 
عثور على ولكن من خالل التفاصيل املعقدة حول الظواهر اليت حتدث لل  ،احلساب 
)موليونج، مسبًقا  احملددة  الفرضيات  من  التحقق  خالل  من  ص.   ،1990املعرفة 
منهجًيا 19 وصًفا  ينتج  وصفي  حبث  هو  البحث  من  النوع  هذا  أن  حني  يف   .)
الوصفية  البياانت  نتائج  مع  اليت حتدث  األحداث  فئة من  أو  لفكرة  ودقيًقا  وواقعًيا 
الو 24،ص.  2005 )فوروانداري،  واملنهج  إلعطاء (.  بوجه  البحث  هو  صفي 
ظواهر، احلقائق والواقع ابلعملية واخلاص املضبوط عن صفة دائرة معينة )عبيدات، 
ص.1444 أعالها92،  الباحثة  وصفها  اليت  الفهم  مع  بعد   ،(.  الباحثة  صنفت 
ذلك هذا النوع من البحث إىل حبث وصفي مبنهج نوعي لرواية بعنوان حكاية حب 






 در البياانت امص -2
جيب أن تكون مصدر بياانت. مصادر البياانت هي مواضيع يف  ،يف الدراسة
و  )امباريتا  أماكن  أو  أشخاص  من  عليها  احلصول  مت  حبث  لبياانت  توثيق  شكل 
ص.  2016مهارتو،   نوعني82،  من  البياانت  مصادر  تتكون  مصادر   ،(.  ومها 
 البياانت اإلضافية )الثانوية(. البياانت األولية )األولية( ومصادر 
 ملصادر البياانت األولية  (أ
مصادر البياانت األولية هي مصادر بياانت البحث اليت مت احلصول عليها 
مباشرة من موضوعات البحث ابستخدام النصوص الواردة يف الرواايت كمصدر 
الب املصادر  البحث وحتليل  بدورها ملساعدة  املنشودة وتقو م  ياانت للمعلومات 
والتفريق  والتحليل  ابلشرح  األساسية  املصادر  ىف  املعلومات  ويتنأول  الرئيسية 
وتعلب حيث تساعدهم ىف توضيح املعلومات األساسية. املصادر اإلضافية فيه 
)عبيدات،  البحث  هبذا  تتعلق  اليت  والكتب  األدبية  الكتب  من  مأخودة 
الباحثة على ب ، (. يف هذه الدراسة 28، ص. 1444 ياانت أولية يف حصلت 
شكل وحدات نصية يف شكل كلمات ومجل وفقرات من رواية بعنوان "حكاية 
من  الكاتب  أيخذ  احلالة  هذه  يف  حيث  القصييب.  الرمحن  عبد  لغازي  حب" 
التسلسل   على  حتتوي  اليت  الثنائية االقتباسات  للمعارضة  املهيمنة   اهلرمية 
 تاج معاين جديدة. وانعكاس املعارضة يف الرواية لتكون قادرة على إن
 مصادر البياانت الثانوية  (ب 
رئيسية  مبصادر  تتعلق  اليت  األخرى  املراجع  هي  الثانوية  البياانت  مصادر 
الكتب،  مثل  البحث.  هبذا  املتعلقة  املراجع  بعضا  الباحثة  استخدمت  األوىل، 
العلمية )عليان   ،البحوث  الرئيسي  ابلصدر  املتعلقة  األخرى  ومصادر  املقال 
استخدمت الباحثة مصادر البياانت  ، (. يف هذه الدراسة42، 2000وغنيم، 






البحث مبوضوع  الصلة  ذات  والكتب  األحباث  حول  األدبية  كا  إىل كتب 
التفكيك حيسر الداسة ابلعنوان  (Cristopher Norrisالكتاب خريستوفر نوريس) 
 . جاك دريدا والكتاب حممد الفياض ابلعنوان دريدا 
 طريقة مجع البياانت  -3
 ، مطلوبة يف دراسة جلمع البياانت )نصرالدين طريقةطريقة مجع البياانت هي 
البياانت 31ص.    ،2019 إلنتاج  الباحثة  أجراها  اليت  البياانت  مجع  تستخدم   .)
ا العديد من  البحث  الصلة يف إجراء هذا  النظرية واجملالت ذات  الكتب  ملراجع من 
بنظرية   املتعلقة  ذلك  إىل  وما  والرواايت  واملقاالت  دريدا واألطروحات  يف   جاك 
استخدام   هي  الدراسة  هذه  يف  املستخدمة  البياانت  مجع  طريقة   طريقة التفكيك. 
و  عبد   طريقةالقراءة  لغازي  حب  حكاية  رواية  من  عليها  احلصول  مت  اليت  الكتابة 
 قصييب. الرمحن ال
 القراءة طريقة (أ
املتعلقة   طريقةهي   املعلومات  للعثور على  لفهم نص  الباحثة  يستخدمتها 
 (. يف هذه الطريقة يتم تنفيذ عدة مراحل:12، ص. 2017ابلبحث )زيد، 
عبد الرمحن القصييب لتتمكن من إجياد  لغازياقرأ مرارًا رواية حكاية حب  (أ
 دة يف الرواية. املعاين الضمنية والصرحية الوار 
تسلسل  (ب  معىن  على  اليت حتتوي  االقتباس  أو عالمات  اجلمل  ومتييز  حتديد 
 والذي سيبحث بعد ذلك عن معىن التعارض الثنائي.  ،معارضة التفكيك 
يف  (ج نقلها  سيتم  اليت  الرسالة  ملراجعة  حب  حكاية  رواية  قراءة  وإعادة  مجع 
 ج معىن مل يتم رؤيته يف الرواية. القصة والتأكد من إعادة تفكيك املعىن إلنتا 
 الكتابة  طريقة  (ب
اختيارها   مت  اليت  األجزاء  تسجيل  الباحثة هي  اختذها  اليت  التالية  اخلطوة 






)فانتياسا،  املرصودة  الواثئق  تتم من خالل  اليت  (. 72. ص  ،2011البياانت 
 املراحل اليت مت القيام هبا يف هذا البحث هي:
البياانت يف شكل مقتطفات نصية من رواية حكاية حب الباحثة كتب ت (1
 جاك دريدا اليت حتتوي على تسلسل هرمي للمعارضة وفًقا لنظرية تفكيك 
دريدا واملعىن الذي حيتوي على رسالة ضمنية يف القصة هتدف إىل احلصول 
 عاين الواردة يف الرواية.على أخرى. امل
يف  (2 حدوثها  املمكن  من  جتعل  اليت  األشياء  وربط  املالحظات  بتدوين  قم 
 القصة وربطها مبنظور جاك دريدا. 
 طريقة حتليل البياانت  -4
هي   البياانت  حتليل  مت   طريقة طريقة  اليت  البياانت  عن  للبحث  ُتستخدم 
بشكل وجتميعها  الدراسات  إحدى  يف  عليها  نتيجة   احلصول  وجاءت  منهجي 
يكون  أن  جيب  سردي.  شكل  يف  الدراسة  قيد  للوضع  وصف  شكل  يف  البحث 
يكون  استخدامه حبيث  ومنهجًيا يف  البيئة  منهجًيا وشامالً ككل يف سياق  العرض 
وإبراهيم.   )سوجاان  معناه  اتباع  ويسهل  منطقًيا  التفسريات  ص   ،2006تسلسل 
197-198 .) 
الباحثة يف هذه املرحلة من التحليل اخلطوات اليت تستخدم البحث اليت أجراها 
جاش   وصفي   (Gasche)طبقها  شكل  يف  عرضها  مث  التحليل  نتائج  ستنتج  واليت 
ص.  2014)رمحن،   مث 77-78،  وتصنيفها  البياانت  بتحديد  الباحثة  تقوم   .)
نظرية   ابستخدام  دريداحتليلها  اختذها   جاك  اليت  اخلطوات  التفكيك.  يف  دريدا 
 يف حتليل البياانت هي كالتال:  الباحثة 






حىت تتمكن من حتديد النص  ، شحذ وتصنف وتوجه وأزل ما ال داعي لهت  (ب 
السائد للمعارضة يف نص رواية غازي عبد  اهلرمي  التسلسل  اليت حتتوي على 
 لرمحن القصييب.الرمحن القصييب حكاية حب لغازي عبد ا
على    (ج حتتوي  نص  على  احلصول  إجراء   ،للمعارضة  ةهرمي  أشكالبعد  يتم 
إىل  هذا  يهدف  املتعارضني.  الشيئني  بني  التبعية  يوضح  للمعارضة  انعكاس 
إليه  أشار  الذي  املعىن  عن  النظر  بصرف  املوجودة  األخرى  املعاين  إظهار 
يكتمل أبًدا. هناك أشياء مل يتم  فإن معىن النص ال ، املؤلف. ألنه وفًقا لدريدا
واليت يتم عرضها بعد ذلك  ،تسليط الضوء عليها أو تغطيتها من قبل املؤلف
من النص السائد  اهلرمية للمعارضة الثنائية  أشكالعن طريق عكس أو إظهار 
 املميز يف النص. 
النص   (د حتديد  الثنائيةبعد  للمعارضة  الرواية  اهلرمية  بع  ،من  الباحثة  مل قامت 
رواية يف  الثنائية  للمعارضة  ثنائية  مفاهيم  حب  خريطة  عبد ل  حكاية  غازي 
 الرمحن القصييب لتسهيل حتليلها على الباحثة. 
 الباحثة بتحليل النص ووصفه وصفًيا.  حلمث  (ه
حب  ( و حكاية  رواية  يف  الوارد  للنص  جديد  النتائج كمعىن  الباحثة  وعرضت 





 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 
 ما بعد البنيوية -أ
هذه الفكرة ما بعد البنيوية هي فكرة ترتك الدراسات البنيوية وتعارضها. يشار 
ال دراسة  أيًضا ابسم  الدراسة  راديكالًيا  تفكيك.إىل هذه  منوذًجا  البنيوية  بعد  ما  تعد 
النظرية  أشكال  مجيع  يف  والتشكيك  للشك  دعوتنا  خالل  من  النقدي  للتفكري 
نظام  هو  البنيوية  بعد  ما  موضوعية.  عاملية  أهنا  تدعي  اليت  والعلم  واملنهج  واخلطاب 
ية ما حديث بطريقة منظمة تستخدم يف دراسة األشياء. كطريقة جديدة، ترتبط نظر 
بعد البنيوية أساًسا بنظرية البنيوية اليت تطورت منذ حوال نصف قرن، منذ بداية القرن 
العشرين. من خالل عدم نسيان نقاط القوة وكذلك النتائج القصوى اليت مت حتقيقها، 
ضرورية  وتعترب  الضعف  نقاط  من  عدد  هبا  السابقة  النظرية  أن  البنيوية  بعد  ما  ترى 
، ص 2014تبط ما بعد البنيوية والبنيوية ارتباطًا وثيًقا )لوبيس، للتحسني. لذلك، تر 
61.) 
هي  الواقع  يف  حقيقة  أعلى  أن  تقول  سوسور،  طورها  اليت  البنيوية  نظرية  يف 
تشكل  اليت  العناصر  أو  األجزاء  أو  املكوانت  بني  متبادلة  عالقة  هو  اهليكل  البنية. 
لتعايش بني األجزاء املختلفة أبكملها. الكل، كمكو ِّن للخصائص املميزة، أو الطابع وا
يتم  املعارضة.  نظام  أو  الثنائي  االختالف  بسبب  اللغة  توجد  أن  ميكن  آخر،  مبعىن 
مثل  معىن  هلا  تنفصل  ال  وحدة  الالفتة هي  اإلشارة.  طريق  املعىن عن  على  احلصول 
احلقل  ورقة. يف البيزانغ األول يُطلق عليه عالمة تستخدم لشرح شكل أو تعبري، بينما 
املعىن )فليانج،  املفهوم أو  (. ومع ذلك، 349، ص 2012الثاين هو عالمة تشرح 
ثنائية بني العالمات اليت ال  الرأي مشكوًكا فيه عندما يكون يف معارضة  يصبح هذا 
اثبتة  اختالفات  أيضا  لديها  وليس  مباشرة  إشارات  توفري  على  قادرة  دائًما  تكون 






ل العالمة على معناها ألهنا ختتلف عن العالمات األخرى. العالمة هي  حتص
كل ما حيتوي على معىن، وله عنصرين، عالمة )شكل( وعالمة )معىن(. أصبح هذا 
التعيني اصطالًحا حبيث تكون اللغة نظام إشارة تعسفًيا. التحكيم هو مفهوم سيميائي 
تستن والعالمة  العالمة  بني  العالقة  أن  على  وليس ينص  اجتماعي  اتفاق  إىل  فقط  د 
عالقة طبيعية. إذا كان القلم والعالمة تعسفيني، فإن العالقة بني الكلمات وبني اجلمل 
وما إىل ذلك تكون أيضا تعسفية. مت حتدي وجهة النظر هذه عن احلداثيني الحًقا من 
يزال االدعاء قبل دريدا ببيان أن األفكار أو الشعارات ال تتوافق أبًدا مع الواقع، وال 
 (. 183، ص 2003ابحلقيقة موضع تساؤل )هاردمان، 
مع وجود أفكار ضد البنيوية، ظهرت ما بعد البنيوية. ما بعد البنيوية هو فهم 
لساروب  وفقا  احلداثة.  بعد  ما  أيضا  عليه  يطلق  وابلتال  ابلبنية،  مرتبطًا  وليس  حر، 
ص  1989) فني131-132،  حركة  من  احلداثة  بعد  ما  نشأت  مبا يف (  وثقافية،  ة 
يف كتابه حالة ما  Lyotardذلك األدب. لقد حتدى ما بعد احلداثيني الذين ابتكرهم 
بعد احلداثة األساطري احلديثة. أزالت ما بعد احلداثة احلدود بني الفن واحلياة املعاصرة، 
وخلط  األسلوبية  التوليفات  وبني  والشعبية،  اهلرمي  والتسلسل  النخبوية  الثقافة   وبني 
الشفرات. من خالل االخرتاقات ما بعد احلداثة، غريت األشياء اليت يستحيل حتقيقها 
 (.168-167، ص 2011)اندراسوارا، 
تعترب األمور املتعلقة مبا بعد البنيوية جزًءا من ما بعد احلداثة. ميكن القول أن 
نتيجة تطور  ما بعد البنيوية هي عادة التفكري يف ما بعد احلداثة. ما بعد البنيوية هو 
النظرية األدبية، خاصة النظرايت اليت هلا عالقة ابلبنية. العالمة املميزة اليت متيز ما بعد 
البنيوية عن غريها هي عدم استقرار النص. يفسر معىن العمل مبا حيتويه النص، لذلك 
ء هناك حتول من مجال الكتابة إىل مجال القارئ، املتلقي إىل كونه اخلالق. ال يتم إنشا 
معىن النص من خالل التفكري غري النشط، بل يصبح دورًا نشطًا. العمل ليس فقط 






البيين،  والنص  االستقبال،  هي  البنيوية  بعد  ما  املدرجة يف جمموعة  النظرايت 
هم  البنيوية  بعد  ما  يف  الشخصيات  أهم  والتفكيك.  االستعمار،  بعد  وما  والنسوية، 
ارد جنت، جريالد برنس، سيمور شامتان، جواناثن كولر، هايدن وايت، ماري لويز جري 
برات، روالن ابرت، جوليا كريستيفا، أومربتو إيكو، جان فرانكويس ليواترد، ميشيل 
فوكو، جاك دريدا، وجان بودريالر. من وصف ما بعد البنيوية أعاله، ميكن استنتاج 
طريقة منظمة تستخدم يف دراسة األشياء. يُطلق أن ما بعد البنيوية هو نظام حديث ب
)راتنا،   الراديكال  النقدي  التفكري  منوذج  أيضا  البنيوية  بعد  ما  ص 2018على   ،
163.) 
تفرتض ما بعد البنيوية أن املعىن ال يظهر ابلضرورة يف عالمة. سيقدم املعىن الذي يتم  -أ
يف النص. املعىن ال يتطابق أبًدا البحث عنه آاثرًا ميكن أن تربز بعد ذلك معاين أخرى 
 إعادة إنتاجه إلنتاج معاين أخرى.مع نفسه ألنه ميكن 
 عند جاك دريدا  التفكيك -ب
 ، مصطلح التفكيك هو مصطلح يصعب حتديده. اعرتف دريدا ،يف األساس
يف سؤال طرحه الصحفي أنه هو نفسه غري قادر  ،الشخصية األكثر أمهية يف التفكيك 
 يف التفكيك. يثبت هذا البيان أن تعريف التفكيك صعب للغاية. على حتديد تعر 
تريد  اليت  البنيوية  بعد  ما  أو  احلداثة  بعد  ما  جمموعة  من  جزء  هو  التفكيك 
احلداثة وترك  ال ميكن   ،اهلروب  لذلك  احلداثة يف جوهرها.  نظر  وجهة  تكون  حبيث 
هو   دريدا  طوره  الذي  التفكيك  احلداثة.  دريدا عن  نظر  وجهة  ملعارضة فصل  إنكار 
ويف النهاية  ، نقية أو ملوثة ،سواء كانت موجودة أو غري موجودة ، الكالم أو الكتابة
عند النظر إليها بطريقة  ،رفض حلقيقة واحدة أو شعارات واحدة. الكتابة وفًقا لدريدا
بل إهنا تسبق الكالم الشفوي. وهكذا ميكن القول أن  ،هي شرط مسبق للغة ،أخرى
فالكتابة هي شكل من أشكال اللعب احلر على  ،خصوصية من الكالمالكتابة أكثر 






رأى دريدا أن الكتابة أثرًا. آاثر  ،. يف هذه احلالة(logos)عن متنأول احلقيقة املطلقة 
مرارًا وتكرارًا إذا أردان معرفة من لديه أقدام. إن عملية األقدام اليت يتعني علينا تتبعها 
االختالف  دريدا  يسميه  ما  هي  البصمة  هذه  على  بناًء  والعمل  والكتابة  التفكري 
 (.10-8ص  ،2006 ، )نوريس
( لباركر  والتفكيك   ،(402ص    ،2004وفًقا  الفصل  يعين  التفكيك  فإن 
ونزعها االفرتاضات  اخل  ،واكتشاف  من واالسرتاتيجيات  الفارغة  واملساحات  طابية 
ولكن لكي يكون التفكيك  ،النص. التفكيك ليس جمرد تفكيك وتركه عند هذا احلد
اجملتمع لتقدم  )فليانج   ،مفيًدا  اإلعمار  إعادة  إىل  أيضا  حاجة  ص   ،2012  ،هناك 
239.) 
البداية طريقة  ، يف  مييز  ما  أما  النص.  لقراءة  طريقة  أو  طريقة  التفكيك  كان 
التالية ،تفكيكيةالقراءة ال الرحلة  العناصر  ،حبيث تكون مشحونة فلسفًيا يف  وهي أن 
ليست يف املقام األول تناقضات منطقية أو  ، واليت سيتم تفكيكها الحًقا ، اليت تتبعها
النص يف  واردة  دقيقة  غري  مقدمات  أو  ضعيفة  احلديث  ،حجج  التفكري  يفعل  كما 
لعناصر اليت تسمح للنص أبن يكون فلسفًيا. لكن العناصر احملددة فلسفًيا أو ا ،عادةً 
تقرييب )نوريس  ،بشكل  تساؤل  موضع  نفسها  الفلسفية  االحتماالت   ، 2006  ، فإن 
(. تتمثل مهمة التفكيك يف تفكيك اهلياكل امليتافيزيقية واخلطابية اليت تلعب 12ص 
النص التخلص منها ،يف  أو  اهلياكل  ة ولكن إلعادة كتابتها بطريق ،ليس لرفض هذه 
 (. 149ص  ،2003 ، أخرى )سبيفاك
عام التارخيية   ،بشكل  امليتافيزيقيا  لتاريخ  تفكيك  هو  دريدا  إسقاط  فإن 
يعرِّف دريدا التفكيك ليس فقط على  ،وامليتافيزيقيا. دعًما لفكرة هيدجر عن التدمري
تدمري واخلاضع   ،أنه  واملنسي  املسموع  غري  الواقع  على  حيافظ  إجيايب  ولكن كجهد 






)أشهدي،  ابلتقاليد  إسكاهتا  مت  ولكن  طويلة  لفرتة  موجودة  اليت كانت  لألفكار 
 (. 11، ص. 2004
بدأ هذا ابلشك الذي عرب عنه الحًقا بعد أن أصبح طالًبا للفلسفة يف فرنسا. 
نسبة. وهو يدعي أن الفالسفة حىت اآلن قمعوا تعترب الفلسفة احلالية أقوى "منظم" لل 
 فقط أتثريات اللغة اليت تعترب مزعجة. 
يبدأ تفكيك دريدا دائًما أبشياء ال ميكن تصورها أو ال ينبغي التفكري فيها. 
حمدد  ،وابلتال معىن  هلا  اللغة  أبن  القائلة  النظر  وجهة  يرفض  الفهم  هذا  على   ،فإن 
 توجد تعبريات أو أشكال لغوية ُتستخدم لنطق الشيء النحو الذي تقرتحه البنيوية. ال
يتم تضمني التفكيك يف تدفق ما بعد البنيوية. إذا كان  ،وهلا معىن حمدد وحمدد. لذلك 
البنيوية على أهنا شيء منهجي اعتبارها علم اإلشارة ،يُنظر إىل  فإن ما  ،حىت لو مت 
طريقة التفكيك هو إظهار بعد البنيوية ترفض ذلك. يف حني أن اهلدف املنشود من 
فإنه يكشف األجندة اخلفية اليت حتتوي على  ،فشل اجلهود يف تقدمي احلقيقة املطلقة
)نوريس النصوص  وراء  الكامنة  والفجوات  الضعف  نقاط  من  ص   ،2006  ، العديد 
13.) 
ميكن تطبيق هنج التفكيك هذا يف حتليل األعمال األدبية والفلسفية. يف قراءة 
ال يُقصد ابلتفكيك التأكيد على املعىن كما حيدث عادة. لطاملا أراد  ،يةاألعمال األدب
دريدا أن يبدأ فلسفته يف التفكيك من ما ال ميكن تصوره أو ما ال ميكن تصوره. هذا 
ولكنها عناصر  ،ليست أمورًا اتفهة ،ليتم تفكيكها الحًقا  ،يعين أن العناصر اليت تتبعها 
 ، ص.(. 2006لنص فلسفًيا )نوريس، حمددة فلسفًيا أو عناصر جتعل ا
العثور على  ،"األدب والنقد األديب ، وفًقا لبول دي مان حيث يصعب جًدا 
إىل  جامدة  لغة  تظل  أن  ختصصها(  وكذلك  )املصري  املقدر  من  االثنني.  بني  الفرق 
هي اللغة األكثر اضطرااًب اليت يسمي هبا البشر أنفسهم ويغريون  ،ونتيجة لذلك  ،األبد






يعمل  ال  العقل  أن  للقول  متناقضة  أهنا طريقة  من  الرغم  على  التفكيك.  التفكري يف 
ولكن أيضا يف النقد األديب والفلسفة واخلطاابت األخرى  ، فقط يف النصوص األدبية
 مبا يف ذلك التفكيك نفسه. ،املختلفة
إىل وجود عالقة بني القراءة املغلقة املالئمة للنص "األديب"  ال يسعى التفكيك 
واالسرتاتيجيات املطلوبة الكتشاف اآلاثر غري املتوقعة للغة النقدية. منذ ظهور مجيع 
فال توجد أسئلة هتدف  ،أشكال الكتابة من أجل مكافحة الغموض يف املعىن والغرض
ور الثانوي واملغلق للغة النقد األديب. يقبل إىل زعزعة املكانة اخلاصة اليت تتمتع هبا والد
De Mann  ابإلمجاع مبدأDerridean  القائل أبن "الكتابة" بظالمها و "نورها" اجلدل
، ص. 2006تسبق كل الفئات اليت حتأول احلكمة التقليدية ربطها ابلكتابة )نوريس، 
62.) 
سها لتفسريها من ولكنه نظرية تفتح نف ،التفكيك ليس نظرية ابملعىن الطبيعي
 ، قبل أي شخص بسبب أبعادها الواسعة للغاية. أي حمأولة لتعريف التفكيك ستنهار 
ألن دريدا نفسه يرفض حصر فكرة التفكيك يف تعريف واحد يف حد ذاته. التفكيك 
به يف  لعبنا  مث  النص  قرأان  إذا  إال  الفور  تطبيقها على  نصية ال ميكن  اسرتاتيجية  هو 
ذلك حماكاة ساخرة. عأل على  أو حىت   ،وة  للنظرية  التفكيك مضاد  أن  القول  ميكن 
 ألن التحليل فيه عبارة عن مسرحية وحماكاة ساخرة.  ،مناهض للطريقة
للطريقة مناهًضا  أو  للنظرية  مناهًضا  يكون  أن  إىل  مييل  لقي   ،نظرًا ألنه  فقد 
العلماء معظم  من  جادة  استجابة  التفكيك  زالو   ،ظهور  ما  الذين  أولئك  ا خاصة 
"احلداثيني" و  ابلوضعية  بشدة  االعرتاض   ،متمسكني  وعقائدي.  حتريفي  كألمها 
الرئيسي على التفكيك هو أن هذه "الطريقة" متيل إىل أن تكون نسبية أو حىت عدمية 
لذلك اندرًا ما يُقال إن التفكيك جمرد وسيلة للتحايل الفكرية ال حتتوي  ،يف اخلطاب 
يسخر من علماء التفكيك  ،نصف ساخر ،يف أمريكاإال على التورية. أحد األساتذة 






مما يرمز إىل أن املصاب يعاين من عدم  ،العقلية اليت تسبب اهللوسة واجلنون واألوهام
النوع من السخرية واالستخفاف ه العاطفي والعقلي. هذا  الواقع بال االستقرار  و يف 
 (.9-8ص  ،2005 ،سبب إذا وضعنا فكر دريدا يف سياق أوسع )الفيادل
منه  ونستخلص  معىن  يف  نفكر  عندما  متعددة.  وجوه  له  دائما  النص 
املعىن  معىن   ،استنتاجات من هذا  أحدث  قد  الوقت  ذلك  النص يف  يكون  ما  غالًبا 
ا الذي اختذانه. غالًبا ما يكون  املعىن  ملعىن غري وارد ألنه قد يكون آخر خيتلف عن 
فقد أثبت وجود هذا املعىن أن فهمنا للنص  ،معىن اثنواًي ال يريده املؤلف. ومع ذلك 
فظهور  ،ليس أبًدا منفرًدا ولديه إمكانية لتفسريات جديدة غالًبا ما تكون غري متوقعة
النص ليس مسطًحا مثل سطحه. ال تقتصر مفاهيم النص أيضا على املعىن الضمين 
الصريح املعىن  التقاط  إىل  يسعى  الصريح  ،الذي  الضمين غري  املعىن  أيضا  أو   ،ولكن 
املنطق املخفي عمداً خلف النص. تفكيك دريدا هو شكل من أشكال اجلهد املبذول 
أولوايت  بسبب  التوقف  أو  النسيان  إىل  مييل  الذي  املنطقي  الضمين  املعىن  لتمكني 
 (78ص  ،2005 ،وخيارات معينة للنص )الفيادل
ميكن القول أن التفكيك هو شكل من أشكال اإلسرتاتيجية األدبية للنصوص 
األدبية.  ،الفلسفية. حىت اآلن والنصوص  الفلسفية  النصوص  كانت هناك فجوة بني 
ومنهجي  منطقي  تقدميها يف شكل  يتم  بلغة صارمة  احلقيقة  الفلسفية  النصوص  متثل 
صعب العثور على ادعاء احلقيقة املطلقة يكاد يكون من ال ،وتوافقي. ويف الوقت نفسه
ألن املعاين النصية هنا تنتج يف مستوايت خمتلفة من العالقات  ،يف النصوص األدبية
يكون  رمبا  للتفسري.  واحدة  نقطة  حول  تتمحور  وال  غامضة  تكون  ما  غالًبا  اليت 
التفكري املنطقي املوجود بشكل شائع  يف تفكيك دريدا هجوًما مباشرًا على أسلوب 
القراءة  طريق  عن  إنشاؤها  مت  اليت  االحتماالت  ستساعد  الفلسفية.  النصوص 
ما  ،التفكيكية حد  األدبية   ،إىل  النصوص  متغرية  غري  الفلسفية  النصوص  جعل  يف 






يتجا األديب  والنص  الفلسفي  النص  بني  الضمين  الذي التقسيم  النص  خصائص  هل 
فإن إعادة أي  ،يتداخل مع النص وله بنية منفتحة على تفسريات غري حمدودة. لذلك 
الفلسفة  املتداخل ال يطمس احلدود بني  النص وطابعه  فكر أو نظام استطرادي إىل 
فحسب )الفياض  ،واألدب  الفكر  يف  دعمها  يتم  مطلقة  نزعة  أي  أيضا  يربط   ، بل 
 (.80-79 ص ،2005
الذي  النحو  علم  خالل  من  النص  جتسيد  أشكال  من  شكل  هو  التفكيك 
سيكون يف وجوده خصائص حمددة. يتم حتديد اخلصوصية من خالل املوقف والشدة 
أخرى انحية  من  املؤلف.  قبل  من  النموذج  طبيعة   ،ومعاجلة  هلا  النص  قراءة  فإن 
مقارنة مبنطق  ،يف اخلارج تفكيكية. جيب إاثرة اكتساب املعىن من خالل شكل النص
هناك من  يعاجلها.  اليت  للظواهر  املؤلف  قدمها  اليت  احملتملة  الردود  وكذلك   ، التفكري 
سيكون هناك أيضا تفسريات لالفرتاضات اليت تثري اكتساب املعىن نفسه حبيث يتم 







التفكيك   فهم  رؤية  الباحثتالذي وصفميكن  على   ةه  أعاله يف شكل خمطط 






 شعر نثر  متثيلية 
 تفكيك جاك دريدا 
 حكاية حب 
 أشكال اهلرمية املعارضة الثنائية







 جاك دريدا سرية  -ج
. مث انتقل 1930يوليو  15جاك دريدا هو سليل يهود ولد يف اجلزائر يف 
درس  ،1952. مث يف عام 1949دريدا إىل فرنسا لاللتحاق ابملدرسة يف عام 
مدرسة   يف  رمسًيا  فوكالتدريدا  ميشيل  يديرها  اليت  ألتوسري  ،النخبة  و   ،ولويس 
درس يف   الفرنسيني.  أمام   .. الفالسفة  وأخذ   Ecole Normal Superiuereعدد 
وهو أحد مراكز دراسات الظواهر يف  ،Husserl Archiveأيضا وقًتا للدراسة يف 
زاماته للوفاء ابلت 1959-1957فرنسا. لكنه عاد الحًقا إىل اجلزائر يف  ،لوفان
 ،1959العسكرية. يقوم بتدريس الفرنسية واإلجنليزية للجنود األطفال. يف عام 
 عاد دريدا إىل فرنسا.
درجة  على  حصوهلا  بعد  أخيف  هوسرل  يف  دريدا  جاك  ُتدر ِّس 
السوربون يف  الفلسفة يف جامعة  تدريس  منه  بنجاح. طُلب  األوىل  البكالوريوس 
درس دريدا يف املدرسة العادية  ،1984إىل عام  1964. من عام 1960عام 
العليا. مث يف العام التال بدأ يف جذب انتباه اجلمهور من خالل مقالتني تناقشان  
 .”Critique“كتًبا عن التاريخ وشكل الكتابة املنشورة يف جملة 
ألقى دريدا حماضرة بعنوان "الرتكيب والتسجيل واللعب  ،1966يف عام 
اإلنسانية". العلوم  خطاب  التال  يف  العام  معروفًا كشخصية   ،يف  دريدا  أصبح 
" بعنوان  األول  العمل  عمليه.  خالل  من  فرنسا  يف   La Voix et leمهمة 
Phenomene" الذي حيلل تفكري هوسرل يف العالمات. والثاين هو كتاب "De la 
Gramatologie" مركزية هيمنة  مقأومة  على  الثاين  الكتاب  هذا  حيتوي   .
امل يف  ذلك اللوجيستيات  عن  النظر  بصرف  الغربية.  العمل   ،يتافيزيقا  هذا  ينتقد 






وأدورنو  ونيتشه  هايدجر  أبفكار  دريدا  فكر  أتثر  والتزامن.  والتزامن  املكتوبة 
 وليفيناس وهوسرل وفرويد ودي سوسور. 
الدكتو  على  دريدا  عام  حصل  بعنوان   1980راه  أطروحة  خالل  من 
الرتقيم". يف عام  للعلوم  1986"وقت األطروحة: عالمات  أستاًذا  أصبح رمسًيا 
جامعة كاليفورنيا يف  األمريكية   ، اإلنسانية  األكادميية  يف  عضو  دريدا  إيرفني. 
-Adornoحصل على جائزة  ،2001للفنون والعلوم. حىت ذلك احلني يف عام 
Preis  جامع عام  من  يف  فرانكفورت.  دريدا   ،2003ة  إصابة  تشخيص  مت 
واحلركة. يف   الكالم  قدرته على  قلل من  مما  الكبد   ،2004أكتوبر    8بسرطان 
 تويف يف أحد مستشفيات ابريس. 
 عند جاك دريدا يف حتليل التفكيك، ميكن مبراعة هذه األمور، وهي:
 (text) النص كحقل قراءة / كتابة -1
ضافية، والفهم، واخلربة، وأنشطة القراءة ضرورية. يتم يف اكتساب معرفة إ
نقل املعرفة يف الغالب من خالل وسائل اإلعالم املكتوبة بدالً من الشفوية. ومن 
الطرق اجليدة للتذكر أيضا إعادة قراءة الكتاابت من املعرفة اليت حنصل عليها. مع 
تفكريان نستخدم  للقراءة،  جمااًل  ذلك  بعد  يصبح  الذي  لنكون   النص  وخيالنا 
 قادرين على فهم عمل أديب.
اليت  القصة  يف  القصة كواحد  نص  سيظهر  هذا،  التفكيك  حتليل  مع 
يربزها املؤلف. من النص السائد أو املميز، ميكن حتليل النصوص غري السائدة يف 
القصة عن طريق عكس التسلسل اهلرمية للمعارضة الثنائية يف النص. ستستخدم 
ال للقراءة / الكتابة جيًدا لتتمكن من إنتاج وحدة قد توجد التفكيك النص كمج
 يف القصة من خالل النص.
فلسفية  نظرية  األول  املقام  "يف  هو  التفكيك  االستخدام،  حيث  من 






هذا املفهوم على أساس  فحسب، بل هي أيضا أعمال علمية وأدبية. يتم اقرتاح
فكرة أن األعمال العلمية واألعمال الفلسفية واألعمال األدبية يتم حتديدها على 
الدين،   )أمني  التارخيية  واملؤسسات  واالتفاقيات  املبادئ  ص. 2002أساس   ،
173.) 
املادي.  العامل  يتجاهل  التفكيك  أن  النص  حقل  على  الرتكيز  يعين  ال 
لى فكرة أن العامل اخلارجي قد مت التعبري عنه ابلوعي يعتمد الرتكيز على النص ع
البصرية السيميائية  اللغة فقط. ميكن أن يتوازى مثل هذا املفهوم مع  من خالل 
اليت حتدد عالقة عالمة )عالمة( أو رمز، ليس مع الكائن كواقع ملموس، ولكن 
مت الذي  )املعىن  لعالمة(.  )وصف  داللة  أو  رمز(  ميثله  )مرجع  مرجع  ثله مع 
 العالمة(.
فتح  مزدوجة(،  )قراءة  مزدوجة  قراءة  أو  مزدوجة(  )كتابة  مزدوج  كعلم 
فهم  عن  تتوقف  ابلسيميائية كدراسة  يتأثر  ال  للمعىن  جديًدا  منظورًا  التفكيك 
ابلقواعد  بطبيعته  النص  يف  اللغة  معىن  يرتبط  أخرى،  انحية  من  الرموز.  نظام 
حي من  النص  يف  النحوية  القواعد  الرتكيبية والبالغة.  العالقات  إىل  اإلشارة  ث 
ومعىن العالقات والتكوين. بينما جتعل البالغة اللغة يف النص قادرة على عرض 
معاين معينة ومكثفة مبا يتماشى مع وجود سالسل الكلمات ومجل اجلمل كنص. 
الدين،  )أمني  والبالغة  القواعد  بني  تشابه  أوجه  دائًما  تظهر  ال  ذلك،  ومع 
 (.175، ص. 2002
كقراء للنص، وخاصة النصوص من األعمال األدبية، جيب عليهم قراءة 
النص  مجال  يرتبط  مولياان،  لسالمة  وفًقا  وأمني.  صحيح  بشكل  وتقديره  النص 
اخليال يف عمل فين إبرضاء القارئ. ألن الشيء الذي ميكن القول أنه مجيل هو 
(. 42، ص. 2018و، القادر على ملس قلوب القراء وإاثرهتم وملسها )نورجيانتور 






حقائق  ويكتشف  دائًما  سيكشف  الذي  ابلتفكيك  وثيًقا  ارتباطًا  هذا  يرتبط 
 جديدة من النص. 
 (logosentrisme)  مركزية اللوغوس -2
لكتابة. ( أبن الكالم أفضل من ا65، ص 1959جتادل تعاليم سوسور )
يكون وضع الكالم يف الرتتيب األول للغة، بينما الكتابة ليست سوى مشتق من 
الكالم. هذا ألن الكالم مرتبط ابحلضور، ألن اللغة املنطوقة تتطلب دائًما وجود 
وجود  عند  الكالم  سيحدث  آخر،  مبعىن  يتحدث.  شخص  أي  املتحدث، 
 املتحدث.
الو  ميتافيزيقيا  املفهوم  هذا  دريدا  هذا يسمي  هو  الوجود  مفهوم  جود. 
احلضور  فرويد.  إىل  ديكارت،  أفالطون،  من  بدًءا  للفكر  الغريب  العامل  ويستعمر 
هو جزء من املعارضة الثنائية للوجود / الغياب، حيث يكون للوجود مكانة أعلى 
من الغياب. يرتبط الكالم أيضا ابحلضور، وكألمها يُنظر إليه على أنه متفوق على 
والغ مركزية الكتابة  أهنا  على  هذه  واحلضور  الكالم  ميزة  دريدا  دعا  ياب. 
 (. 23، ص 1976لوغوسيقية )دريدا، 
لغوس   سيلدن    (Logos)كلمة  رمان  إىل  تشري   Raman))ابليواننية( 
Selden)  وهي مصطلح يف العهد اجلديد حيمل على األرجح فكرة احلضور: "يف
(. مث أصبحت الكلمة أصل  88 ، ص.1996البداية كانت الكلمة" )سيلدن، 
كل شيء. الكلمة هلا حضور دائم يف العامل. تؤكد هذه العبارة أن هناك حضور 
هللا )شيء يتكلم( ووجود هللا. إن وجود هللا هو أصل كل شيء )خلق هللا العامل 
ابلتحدث(. ألن موقع احلضور على الغياب، يكون للكالم موقع فوق الكتابة. 
خصوصيات   دريدا  الشكل يسمي  وهي  الصوت،  مبركزية  الكتابة  على  الكالم 






يعترب مركزية الصوت الكتابة كشكل مشتق من الكالم. يُنظر إىل الكالم 
تعترب  ابحلضور.  سنربطه  الكالم،  إىل  االستماع  عند  صافية.  أفكار  أنه  على 
ا وطباعتها وإعادة طباعتها الكتابة شيًئا جنًسا، ألنه ميكن تكرارها وإعادة كتابته 
التفسري )دريدا،  التفسري وإعادة  التكرار إىل  ، 1976وما إىل ذلك. يؤدي هذا 
 ص(. 
إن وضع التواجد يف مكان أعلى من الغياب جيعل كل نظام يقدم دائًما 
مركزًا، وهو أمر يعترب حيواًي يف النظام ويعطي معىن. هذه الفكرة موجودة يف كل 
ا. مثال على ذلك هو نظرية التحليل النفسي لفرويد: الذكورة فلسفة غربية تقريبً 
يؤكد  )القضيب(  الذكرية  التناسلية  األعضاء  وجود  ألن  األنوثة  على  تتفوق 
 وجودها بينما تشدد األعضاء التناسلية األنثوية على الغياب.
اليوم، يُظهر التاريخ أن الكثري من الفلسفة السابقة قد ثبت خطأها بعد 
ايت جديدة من قبل فالسفة أو مفكرين الحًقا. وابملثل، يزعم دريدا ظهور نظر 
الثنائية  املعارضة  فإن  لذلك،  طويلة.  فرتة  منذ  بناء مستمر  عبارة عن  التقييم  أن 
ميكنه  نظاًما  أو  فلسفة  ليست  أبهنا  جيادل  مبنية.  ولكنها  طبيعًيا  شيًئا  ليست 
إعادة قراءة العديد  تفسري شيء ما بشكل مطلق. حصل على هذا التحليل بعد
هايدجر.  مارتن  وأرسطو وحىت  أفالطون  بدًءا من  الغربية  الفلسفية  املشاريع  من 
لقد أثر تفكري دريدا على كثري من الناس لعدم قبول شيء موجود ابلفعل ولكن 
 إلعادة تفسره.
 (difference)    فرق -3
دريدا يف حماضرته بواسطة  مرة  االختالف ألول  تقدمي مصطلح  أمام   مت 
Societe Francaise de Philosophie    هذه 1968يناير    27يف إنشاء  مت   .
املفردات خصيًصا من قبل دريدا لتحل حمل املفردات القدمية ووفًقا له فهي قدمية 






تشري  مفاهيم  أو  اإلطالق كلمات  ليس على  االختالف  دريدا أبن  يقر 
االخت فإن  لذلك،  أو جوهر، وال دائًما إىل مرجع اثبت.  ليس هلا وجود  الفات 
جمرد  هو  واالختالف  الغياب.  أو  الوجود  أشكال  من  تصنيفها كشكل  ميكن 
يطرح حتداًي جململ  نفسه  الوقت  الضمنية يف يف  اسرتاتيجية إلظهار االختالفات 
 (.111، ص 2005املعىن يف النص )الفياض، 
. نظرًا التباين هو مساحة للبحث عن وجهات نظر متعددة على النص
ألن األولوية هي العملية، فال يلزم بذل أي جهد حلفظ النص. جيب ترك النص  
)الفيادل،  للمفارقات  عرضة  غامض،  مستقر،  غري  السباح  حتقق  هو:  كما 
 (.112، ص 2005
و  "خمتلف"  تعين  واليت  خيتلف،  من كلمة  أتيت  فرنسية  هو كلمة  الفرق 
الذي يثبت يف نفس الوقت أن  "أتخري". وهنا يكمن االختالف يف هذه الكلمة 
وهي  اختالفات،  لعبة  هي  التفرقة  دريدا.  يعتقد  الكالم كما  من  أفضل  الكتابة 
 التباعد الذي ترتبط فيه العناصر ببعضها البعض.
عملية  فإن  السوسوري،  البنيوي  اللغوي  ابالختالف  تقرتن  عندما 
املتعا املطلقة واملعاين  املعاين  العاملية االختالف هذه هي رفض لوجود  لية واملعاين 
اليت يدعيها الفكر احلديث بشكل عام. وابلتال، فإن ما كان اإلنسان احلديث 
يبحث عنه ويسعى إليه حىت اآلن، وهو أن اليقني الوحيد املوجود "يف املقدمة" 
الذي  الوحيد  الشيء  ألن  منها كمرجع،  أي  استخدام  ميكن  وال  موجود،  غري 
ل وفقا  مؤكد  إنه  القول  شيء ميكن  تعليق كل  جيب  اليقني.  عدم  هو  دريدا، 
ما  هذا  )لالختالف(.  االختالف  مع  حبرية  اللعب  نواصل  بينما  )لالختالف( 
 (. 11، ص 2003يقدمه دريدا هو لعبة عدم اليقني )نوريس، 
خمتلفة  نظر  وجهات  عن  للبحث  مساحة  هو  االختالف  آخر،  مبعىن 






غامض،  مستقر،  غري  مراقب،  غري  سباح  هو،  النص كما  ترك  جيب  النص. 
 (. 122، ص 2011وعرضة للمفارقات )فياضل، 
 (oposisi biner) معارضة ثنائية -4
املعارضة الثنائية هي منظور أيديولوجي. ترسم األيديولوجيا حًدا وأضحا 
احل مثل  املفاهيمية،  املعارضة  واملركز بني  والالمعىن،  املغزى  وذات  والباطل،  قيقة 
استخدامها  ميكننا  معارضة  أي  تدمري  علينا  جيب  إنه  دريدا  قال  واألطراف. 
أو  املوضوع  الروح،  أو  املادة  مثل:  امليتافيزيقا يف عقليتنا،  واحلفاظ على  للتفكري 
و خارجي، الشيء، القناع أو احلقيقة، اجلسد أو الروح، النص أو املعىن، داخلي أ
 متثيل أو حضور، املظهر أو اجلوهر، وما إىل ذلك.
وأضاف دريدا أن املركزية الصوتية ومركزية اللوغوستمات مرتبطان ابلنزعة 
ونقطة  البداية  نقطة  عند  املركز  وضع  يف  البشرية  الرغبة  أي  نفسها.  الوسطية 
يو  السلطة، هذا هو ما  الذي يعطي  الضغط  املركز،  الرغبة يف  لد مفهوم النهاية. 
الوجود  فئة  يف  املعارضة  تندرج  يف  املوضع  يف  األعلى  التعريف  اهلرمية.  املعارضة 
 والشعارات، بينما يعمل الفهم األدىن على حتديد احلالة ويعين النكسات.
لـ  حًدا  يضع  واجلسد،  الروح  واملعقول،  املعقول  بني  التعارض  أن  يبدو 
ا على  عبءه  وينقل  الغربية"،  الفلسفة  خالل "اتريخ  من  احلديثة  للسانيات 
معارضة املعىن والكلمات. حتدث معارضة الكالم والكتابة يف هذا النمط )دريدا 
 (.62، ص. 2003يف سروف، 
 (aporia)أبوراي  -5
مصطلح "أبوراي" هو مصطلح شائع يف النقد التفكيكي. إنه يعين حرفيا 
ميكن حتليلها وحلها.  الوضع املتوازن. يشري إىل وجود نوع من العقدة يف النص ال
قال ابرت إنه جيب الكشف عن كل شيء يف النص، وال يتم تفسري أي شيء. 






أو  مفارقات  أو  تناقضات  أهنا  على  أعاله  مناقشتها  متت  اليت  العناصر  بعض 
أكث  وهو  أبوراي  عنوان  حتت  متسأو  بشكل  )بري، حتوالت  بطبيعته  عمومية  ر 
 ( . 92، ص. 2010
التأكيد على  إىل  التفكيك، ال هتدف  لفهم  وفًقا  األدبية  األعمال  قراءة 
بل  يقدمه شيء مؤكد،  يوجد معىن  أخرى، ال  مرة  املعىن كما هو شائع. ألنه، 
عناصر  تتبع  إىل  التفكيك  منهج  يهدف  الساخر.  املعىن  املتناقض،  املعىن  إجياد 
يف شكل معاين متناقضة، ومعاين متناقضة، ومعاين ساخرة يف العمل األبوراي، أي 
األديب الذي يُقرأ، ويتم البحث عن العناصر واألشكال يف العمل وفهمها مبعناها 
تتبع العناصر غري املهمة ومن مث إعطاؤها األمهية، وإعطاء املعىن،  املعاكس. يتم 
عين. على سبيل املثال، ترتبط والدور، حبيث يظهر دورها )أو: ابرز( يف العمل امل
اجملموعة  من  حميطة، كشخصية  فقط كشخصية  املهمة  غري  القصة  شخصية 
بعد تفكيكها يصبح شخصية مهمة، هلا وظيفة ومعىن ابرز حبيث ال  املهمشة، 
 (.61، ص 2000ميكن تركها مبفردها يف التفسري. العمل )نورجيانتورو، 
بواسطة التفكيك  قراءة  طريقة  إىل  قراءة   يُنظر  أهنا  على  شرتأوس  ليفي 
يتم  ختيل(  افرتاضية،  )زائفة،  معاين  هناك  انحية،  من  مزدوجة.  قراءة  مزدوجة، 
تقدميها، ومن انحية أخرى ميكن أيضا تتبع وجود معاين متناقضة ومعاين ساخرة.  
يفسد  الذي  الشيء  وهو  أبوراي،  على  حيتوي  نص  أن كل  على  يدل  هذا  كل 
مع ويطرح  ومتاسكه،  يفكك أساسه  نص  اليقني. كل  عدم  حالة  يف  احملدد  ناه 
، ص. 2000نفسه ولكن يف نفس الوقت يفكك نصوص أخرى )نورجيانتورو، 
60-61 .) 
النفسي  التحليل  ملقارابت  مشابه  لنص  املتأنية  للقراءة  طريقة  دريدا  قدم 
النص، حتطم  استجواب  بعد  املتأنية،  التفكيكية  القراءة  العصبية. هذه  لألعراض 






بشكل هرمي عن طريق وضع أحد األزواج على أهنا خاصة. مث يوضح املفكك 
األولوية  أن  ويظهر  اآلخرين  من  استبعادها  على  تعتمد  اخلاصة  اهلوية  هذه  أن 
 (.218-217، ص 2012تكمن يف ما هو اتبع )فاروق، 
التف ولكن يرتكز  النص،  عن  فصله  ميكن  وال  النص،  على  ابلفعل  كيك 
الفهم األوسع الذي يتم االحتفاظ به. نص ال يقتصر على املعىن. حىت التفكيك 
يرفض أيضا اهليكل القدمي الذي كان سائًدا. ابلنسبة للتفكيكيني، افرتض أن لغة 
ن اخلري سيهزم النص منطقية ومتسقة. على سبيل املثال، الفكرة الكبرية القائلة أب
الشر عن طريق التفكيك ليس مربرًا دائًما. يف العصر احلال، جيوز لألدب عكس 
ولكنه  متسلساًل،  دائًما  ليس  النصوص  فهم  فإن  لذلك،  الكبري.  املوضوع  هذا 
 (.169، ص. 2003يتأرجح ذهااًب وإاياًب )ايندراسوارا، 
 
 األدب واألعمال األدب  -د
األش  عن  تعبري  هو  مجيلة األدب  بطريقة  مزكي ياء  أمحد  احلج  قال  كما 
اىل  ويدعو  اخللق  ويهذب  النفس  يف  يؤثر  نثر  أو  شعر  هو كل  "األدب  املاجستري، 
(. العمل األديب 26، ص. 2011الفضيلة ويبعد عن الرذيلة أبسلوب مجيل")مزكي، 
الفهم  األديب  العمل  يتطلب  الغة. حيث  من  الناس  حياة  القياسي عن  الكشف  هو 
ن من تفسري املعىن والرسالة والواردة فيه. ألن فهم األعمال األدبية جيلب معناه لتتمك
)غفور،   للقارئ  ص.  2014وسعادة  أن 57،  الواقعية  األدبية  املدرسة  تقول  مث   .)
وعن  الذات  عن  مباشر  تعبري  هو  األدب  البيئة.  أو  اجملتمع  عن  تعبري  هو  األدب 
 (. 6، ص. 2012ب )خفاجي، املشاعر الىت جتيش ىف صدر األديب والكات
األدب هو إبداع، وخلق، وتقليد للحياة الواقعية، مث يتم إعادة سردها. عادة 
ما يشار إىل الشخص الذي يدرس األدب ويكتب األعمال األدبية على أنه كاتب. 






امل يف  هو  األعمال األدب  عن  األدب  خيتلف  عفوي.  عاطفي  انفجار  األول  قام 
يتم  الواقعية.  احلياة  يصف  أن  الكاتب  حيأول  األدبية  األعمال  ففي كتابة  األخرى، 
اليت  القصة  للقراء أن أيخذوا دروًسا من حمتوايت  املؤلف حبيث ميكن  ذلك من قبل 
ثريه أن العقل طهر، من فوائد األدب وأت  (. 27، ص 1983يرويها املؤلف )رسيدي، 
هناك  تكون  ال  حىت  الرقيق،  والضمري  واألحاسيس،  الكالم،  وطهر  النفس،  وطهر 
أقوال معذبة، وتتجأوز العبارات وتصبح كلمات انعمة وممتعة لسماعها )جنا وجنيد، 
 (. 50، ص. 1957
وخيال،  خيال  عمل  األدب  أن  سوسانتو  تعبري  يوضح  ذلك،  غضون  يف 
يس حقيقًيا. ألنه يف العمل األديب، فإن الشخصية وكل حدث وابلتال فإن األدب ل
)سوسانتو،   املؤلف  خيال  أو  إبداع  هو  ص  2016يصور  ميكن 6،  ال  لذلك،   .)
يعود إىل  أنه عمل خيال أو حىت حقيقة ألنه  العمل األديب على  يُقال  ابلضرورة أن 
 املؤلف الذي ابتكر العمل. 
ف جاكوبسون،  رومان  الروسي  للناقد  عنف وفقا  "أعمال  يعرض  األدب  إن 
وينحرف  ويكثفها  العادية  اللغة  األدب  يغري  وهكذا  العادي".  الكالم  ضد  منتظمة 
وأصداء  وإيقاعات  قوام  هناك  األدب،  يف  اليومي.  الكالم  عن  منهجي  بشكل 
لغة  هي  األديب  العمل  يف  املستخدمة  اللغة  اليومي.  الكالم  عن  متيزها  للكلمات 
" وبسبب  أجنبية"  أيضا "أصبحت  لألدب  مألوفة.  غري  اللغة  جيعل  الذي  االغرتاب" 
مثل  متاًما  وظائفها  حتليل  ميكن  مادية  حقيقة  وهو  اخلاصة  وأدواته  وهياكله  قوانينه 
 (.3-2، ص. 1996الشخص الذي يفحص اآللة )إيغلتون، 
ورد يف كتاب تريي إجيلتون أنه جيب االعرتاف ابألدب على أنه بناء. وذلك 
شاؤه من قبل شخص معني وضمن فرتة زمنية معينة. وميكن للجميع ألن األدب مت إن






األعمال األدبية من وجهات نظر خمتلفة وفًقا ألولئك الذين يفسرون العمل )إيغلتون، 
 (.16-15، ص 1996
صنع اإلنسان حتتوي على اجلمال يف تعبريها، األعمال األدبية هي أعمال من 
سواء كان وصًفا للحياة خيتربه املؤلف بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر )فرباينيت، 
(. يف عامل األدب، هناك أنواع خمتلفة من أنواع أو أنواع األدب.مبدأ 5، ص. 2016
واملكان )الفرتة  النظام األديب والتاريخ األديب الذي ال يتم تصنيفه على أساس الزمان 
 أو التقسيم األديب الوطين(، ولكن بناًء على نوع معني من البنية أو البنية األدبية. 
مجيع دراسات النقد األديب وتقييم األدب تتضمن األعمال حتًما مناقشة مثل 
هذه اهلياكل، حيث يقسم أرسطو األعمال األدبية على نطاق واسع إىل ثالث فئات، 
(. النثر هو نوع أديب 276، ص. 2016والدراما )وليك و ورن،  وهي الشعر والنثر
يصف حداًث، سواء كان حقيقة أو خيااًل أو خيااًل أو نًصا سرداًي أو خطااًب سرداًي. 
عمل خيال أو خيال يف عمل خيرب شيًئا خيالًيا وال حيدث ابلفعل، لذلك ال داعي 
ما غالًبا  ذلك،  ومع  الواقع.  احلقيقة يف  عن  احلقيقة   للبحث  بني  التمييز  مناقشة  تتم 
واخليال املوجود يف العمل األديب. يف إجنلرتا، يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
السابع عشر، مت استخدام كلمة "رواية" لكل من األحداث الواقعية واخليالية )إجيلتون، 
ن الرواايت (. إنه يشري إىل من ومىت كتبت الرواية. تكشف العديد م2، ص 1996
جمرد  تصف  اليت  الرواايت  من  العديد  أيضا  هناك  ولكن  واقعية،  أشياء  عن  األدبية 
 قصص خيالية. 
(، فإن النثر ختيلي، لكنه حيتوي على 14، ص 1966وفًقا أللتنبريند ولويس )
احلقيقة والعقل املنطقي عندما يرتبط ابحلقيقة اليت تثري الدراما بني البشر. يقرتح املؤلف 
ناًء على جتاربه ومالحظاته يف احلياة. إن األعمال األدبية يف هذا العمل األديب ذلك ب
يف  أنه  من  الرغم  على  واحلياة.  البيئة  على  املؤلف  فعل  ورد  والتأمل  احلوار  نتاج  هي 






والتأمل التقدير  هو  بل  والتفكري   اليقظة،  واحلياة،  احلياة  طبيعة  والتفكري يف  الشديد، 
نورجيانتورو،    ( فين  اإلبداع كعمل  حيث  من  ومسؤولية  ساعة   2018بوعي كامل 
رواايت 3 هي  نثر  شكل  على  اخليالية  القصص  أو  اخليالية  القصص  أشكال   .)
 (. 1، ص 2013وقصص قصرية )نورجيانتورو، 
 الرواية.  -ه
ياة اإلنسان من خالل طريقة املؤلف اليت حتتوي على الرواية هي نثر يعرض ح
عناصر الشخصية واملوضوعات واحلبكة والزمان واملكان، وحتتوي على قيم احلياة اليت 
الرواية  فإن  لذا  للكتابة.  تستخدم كأساس  اليت  والتمثيل  القصة  بتقنيات  يتم حماكاهتا 
طويل وحيتوي على هي نوع أديب ميثل حياة اإلنسان. حبيث يكون على شكل نص 
(. الرواية هي تتقابل يف الفرنسية فهي 457، ص 2007مشاكل مرتابطة فيه )راتنا، 
الواسع،  احلياة  مصرح  على  شخصيات  عدة  متثلها  التأثري،  خمتلفة  حوادث  جمموع 
 (. 60، ص.1959شاغلة وقتا طويال من الزمان )ابو سعيد، 
ال من  والسلوك،  احلقيقية  للحياة  وصف  هي  فيه الرواية  الذي كتبت  عصر 
أو  الرواايت من أشكال سردية غري خيالية: رسائل  وتتطور  واقعية،  الرواايت  الرواية. 
الرواية  تتطور  آخر،  مبعىن  اتريخ.  أو  أو سجالت  ذاتية  أو سري  مذكرات  أو  جمالت 
ابلواثئق. من الناحية األسلوبية، تؤكد الرواية على أمهية التفاصيل وهي "حماكاة" ابملعىن 
(. لذلك، ميكن للرواايت أن تعرب 283-282، ص 1988ضيق )وليك و ورن، ال
وتتضمن  التفاصيل،  من  ومزيد  التفصيل،  من  مبزيد  شيًئا  وتقدم  ما حبرية،  عن شيء 
 مشاكل أكثر تعقيًدا. 
القصرية.  القصة  متتلكها  اليت  الصلبة  الوحدة  ترث  أن  الرواايت  تستطيع  ال 
إبرا على  قادرة  غري  أيضا  للقصة الرواايت  الصغري  الكون  مبدأ  مثل  موضوعها  ز 
شخصية  تطور  تقدمي  على  قادرة  الرواايت  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  القصرية. 






أكرب  بتفصيل  سنوات  عدة  منذ  حدثت  متنوعة  معقدة  وأحداث  الشخصيات، 





 الباب الثالث 
 عرض البياانت وحتليلها 
 الرواية حكاية حب لغازي عبد الرمحن القصييب  -أ
 ملخص القصة  -1
حتكي رواية حكاية حب قصة رجل يدعى عراين. يف هذه الرواية، يتم 
إن سر  يقال  عقلي.  اضطراب  من  للعالج  د شخصية عراين كشخصية ختضع 
 عراين أحب صورة امرأة هلا زوج، تدعى روضة. 
كان عراين على عالقة مع روضة اليت أجنبت فيما بعد ابنة. ومع ذلك، 
تُروى روضة يف هذه الرواية كشخصية مغلقة واندرًا ما تتحدث كثريًا عن حياهتا 
عراين   ارتبك  زوجها.  أي مع  روضة  تقدم  مل  الطفلة، كما  والدة  بسبب  أيضا 
 تفسري عن والدة الطفل. 
حسام  امسه  وحفيدان  يوسف  امسه  ولد  له  زوجته.  ماتت  أرمل  عراين 
وندى. بعد وفاة زوجته تزوج مرة أخرى لكنه فشل. استمر الزواج ملدة شهرين 
ة فقط. كما حدث مرة أخرى عندما حاول الزواج مرة أخرى، لكنه فشل للمر 
 الثانية. 
املمرضات  من  العديد  برفقة  املستشفى.  يف  أايمه  عراين  أمضى  مث 
تويف  وشيكة.  وفاته كانت  لكن  املستشفى،  يف  جيدة  معاملة  تلقى  واألطباء. 
 عندما زارت عائلته املستشفى وأمام ابنه يوسف. 
 سرية املؤلف  -2
ي غازي عبد الرمحن القصييب دبلوماسي وسياسي عريب ليربال. نشأ غوز 
ملكية عام   أسرة  األقصى. هو مفكر وعضو يف   1940يف وسط  يف حمافظة 




العربية  اململكة  يف  التكنوقراط  من كبار  القصييب  يعترب  والبحرين.  السعودية 
 السعودية منذ منتصف السبعينيات.
أش لألدب  حبه  غوزي جعله  العريب. كتب  الوطن  يف  أديب  هر كاتب 
الرواايت  إحدى  هي  هذه  هب  حكاايتو  رواية  الشهرية.  الرواايت  من  العديد 
حياته  القصييب  بدأ  القصييب.  الرمحن  عبد  غوزي  حب كتبها  قصة  حتكي  اليت 
عام   سعود  امللك  جامعة  خمتلفة 1965املهنية كمحاضر يف  مناصب  وتقلد   .
وعمي مشارك  أستاذ  السياسية منها  العلوم  قسم  ورئيس  التجارة  كلية  د 
مع  مفاوضات  العمل  تضمن  السعودية.  املصاحلة  هبيئة  القانونية  واالستشارات 
السكك  ملؤسسة  العام  املدير  منصب  شغل  اليمن. كما  يف  املصرية  القوات 
عام   السعودية  اجلبيل 1970احلديدية  شركة  إدارة  جملس  ورئيس   ،
وهي عضو يف للبرتوكيماوايت )صدف( وشرك )ينبت(،  للبرتوكيماوايت  ينبع  ة 
خضع القصييب لعملية  صندوق االستثمارات العامة. جملس وهيئة اجلبيل وينبع
. 2010جراحية يف مستشفى امللك فيصل التخصصي ابلرايض يف أواخر يوليو 
يناهز   عمر  عن  القولون  سرطان  مبرض  يف    70وتويف  أغسطس   15عاًما 
إجراؤها يف م 2010 ابلنيابة. حضر . ومت  الرايض  الرتكي وحاكم  اإلمام  سجد 
أغسطس  15األمري سطام جنازته ودفن يف مقربة العود ابلرايض يف نفس اليوم 
2010 . 
 حتليل البحث  -ب
 ، فيما يلي:جاش ميف هذا البحث، حل الباحثة بتحليل جاك دريدا الذي تستخد
يف نص الرواية "حكاية  تسلط أو النص امل اهلرمية للمعارضة الثنائيةأشكال  -1
 لغازي عبد الرمحن القصييب عند جاك دريدا. حب" 
املعارضة الثنائية هي منظور أيديولوجي. ترسم األيديولوجيا حًدا وأضحا 




املعا تدمري  علينا  جيب  إنه  دريدا  قال  عادة واألطراف.  نستخدمها  اليت  رضة 
امليتافيزيقيا يف عقليتنا واحلفاظ على  الغياب   ،للتفكري   / الوجود  /   ،مثل:  ذكر 
الروح  ،أنثى  / الشيء  ،اجلسد   / احلقيقة  ، املوضوع   / الروح  ،القناع   /  ،اجلسد 
املعىن  / خارجي   ،النص   / حضور  ،داخلي   / جوهر  ،متثيل   / إخل.   ،مظهر 
ال املركزية  أن  دريدا  ابلنزعة وأضاف  مرتبطان  اللوغوستمات  ومركزية  صوتية 
البداية  نقطيت  يف  املركزية  الرغبة  وضع  يف  اإلنسان  رغبة  أي  نفسها.  الوسطية 
 والنهاية. 
هو مصطلح للمعارضة الثنائية يف نص  اهلرمية للمعارضة الثنائية  أشكال
منهجي بشكل  يتم   ،متميز  حيث  هو  يبدو كما  أن  ميكن  حبيث  ترتيب  مع 
ا التسلسل توجيه  لتحديد  نتيجة واحدة.  إىل  الثنائيةلنص  للمعارضة  يف  اهلرمية 
فإن أول شيء جيب فعله هو قراءة رواية "حكاية  ،نص رواية " حكاية حب" 
التسلسل   وحتديد  العادية  القراءة  طريقة  ابستخدام  للمعارضة حب"  اهلرمية 
أساسيً الثنائية  الثنائية  املعارضة  يف  االنقسام  مفهوم  اجعل  مث  نقيضني. .  يف  ا 
الذي يظهره  اهلرمية للمعارضة الثنائية أما أشكال  (.225ص  ،2004 ، )راتنا
 مبألف يف النص، يعين:
 حب عراين لروضة  (أ
الثنائية   أشكال للمعارضة  هو   اهلرمية  املؤلف  يثريه  الذي  السائد  النص  أو 
رواية حب الشخصية الرئيسية عراين لروضة. احلب الذي يصفه املؤلف يف هذه ال
أنه يعاين من اضطراابت عقلية  لدرجة  آرية كبري  لو أن حب شخصية  هو كما 
وعقلية خطرية. عراين يف حالة ال يستطيع السيطرة عليها وإدراكها. غالًبا ما كان 
تدور حول روضة. يف هذا  أايمه  القصص يف  تقريًبا كل  ابلروضة.  يهذي وحيلم 
مع روضة واالستمتاع  حيلم ابلتواجد الذي ،تبدأ القصة األوىل مع عراين ،الكتاب 




ويبتسم.  املخدة،  على  وجهه  من  القريب  الوجه  إىل  وينظر 
تراه. ألهنا مغمضة عينيها يف ما  تبتسم. ألهنا ال  ولكنها ال 
من  أنفه  فوق  احلركة  أصابعها  تبدأ  السعيدة.  الغيبوبة  يشبه 
وتنزل تصعد  حركة كسول جديد.  يف  وتدلك.  وتتوقف.   .
أبنفه.  تعبث  ويدها  دقائق.  ومتر  وتبثة.  اإلسرتخاء  جتسد 
الوحيد  طفلها  الصغري.  طفلها  لو كان  أنفه كما  تعامل 
، 2012املدلل. ويغفو. وحيلم أنه عاد طفال )حكاية حب، 
 (. 9ص. 
السابق،   النص  البداية يف من  منذ  لروضة  يكنه عراين  الذي  احلب  يظهر 
الرواية. يؤكد املؤلف على حب عراين لروضة مما يبين إحساًسا كبريًا ابملعىن هذه 
الذي حتكي عنه هذه الرواية قصة حب عراين وروضة. ال توجد شخصية أخرى 
 فقط قصة روضة اليت تلعب بلطف أبنف عراين.  ،ظهرت يف هذه القصة األوىل
تستيقظ شخصية ع الرواية عندما  املؤلف يف  راين من قصة أخرى يصفها 
أن  هذا  يوضح  الصباح.  ذلك  يف  به  تعتين  اليت كانت  املمرضة  تسأل  مث  حلم 
تفكر كثريًا يف حلمها حول روضة  اآلرية  النص  ،الشخصية  تبد يف  القصة  هذه 
 .التال
 "مسرت عراين! هل تريد اإلفطار؟"
 يبتسم، بدوره، ويقول: 
 "هيلني! هل تعبثني أبنوف أصدقائك؟"
 تنظر إليه مستغربة: 
 ماذا تقصد؟" "
تعبثني  هل  الرجال.  من  أصدقاء  لك  أن  البد  "هيلني! 




ما  عراين!  مسرت  أبنوفهم؟!  أعبث  ملاذا  أبنوفهم؟!  "أعبث 
 هذا السؤال؟"
مستعدا  أكون  سوف  املوضوع.  إنسي  حسنا!  "حسنا! 
حب،   )حكاية  ساعة"  ثلث  بعد  ص. 2012لإلفطار   ،
10-11 .) 
 
القصة املمرضة جانيت عن لعب أنف شخص ما  ، التالية مث يف   ، سأل عراين 
وهو شخص كان يف حلمه. يهيمن املؤلف  ، سأهلا ألنه كان ال يزال يتخيله روضة
 . ، وهذه احلالة تبد يف النص التالعلى حب عراين لعشيقه يف هذه الرواية
 "جانيت!" 
 "نعم"
 " هل تعبثني أبنوف أصدقائك؟"
 ملة: ترد على الفور جبدية كا 
جنسيأ  الرجال  يثري  الشيء  الوقت!  طيلة  احلال!  "بطبيعة 
 مثل العبث أبنوفهم"
 "جانيت! العبث ابألنف ال يثري الرجل جنسيا"
العبث  يفعل  ماذا  قدمية.  معلومايت  أن  يبدو  "آسفة! 
 ابألنف؟" 
 "خيدر ويهدئ. يبعث على االسرتخاء." 
يوم "آه! ذكرتين! حان موعد احلقنة. التخدير الطيب. ذات 
التخدير األنفي. من يدري فقد نستغين  ال بد أن تعلمين 
 عن احلقنة." 
ويغمض  ابلوخزة،  ويشعر  ذراعه،  وميد  جانيت،  "تعود 




يروي املؤلف العديد من القصص عن عراين وروضة على شكل أحالم سابقة. 
يتخيلها   وال  لعراين  املضطربة  احلياة  هذا  حيبها. يوضح  اليت  روضة  شخصية  سوى 
األشياء اليت يرويها املؤلف عن روضة يف حلم عراين هي القصص اليت عاشها عراين 
وهذه القصة تبد يف  ،وروضة قبل أن يبقى عراين يف املستشفى للراحة لفرتة طويلة
 . النص التال
 "هل لديك قضية أستطيع املساعدة فيها؟" 
ل قضاايي مع احلياة. "قضية واحدة؟! عندي ألف قضية. وك
 قضاايي ال حيلها القانون. حيلها املوت." 
املوت؟! يكمالن الوجبة بصمت. ويغادران املطعم. يتجهان 
 (. 37-36، ص. 2012إىل سيارهتا. )حكاية حب، 
السابق،  النص  املؤلف يف  لروضة مصطلح حيظى ابمتياز  وقد مت  ،حب عراين 
سليماً   يبدو  حبيث  منهجية  بطريقة  املؤلف ترتيبه  يقدم  واحد.  معىن  إىل  ويؤدي 
القصة. مؤلف  املهيمنة يف  املعارضة  نظر خمتلفة توضح وتدعم  قصًصا من وجهات 
رواية حكاية حب يبين معىن أن عراين حيب روضة اليت لديها عائلة ابلفعل مث أقاموا 
 عالقة ال ينبغي أن تكون وراء زوج روضة حىت أييت املرض والوفاة مبوته. 
 اصة بني عراين وهيلنياخل عالقةال(2
أو املعارضة املهيمنة اليت يتمتع هبا املؤلف هو  اهلرمية للمعارضة الثنائية  أشكال
له عالقة  الذي كان  املؤلف عراين  لديه عالقة خاصة مع هيلني. يصور  أن عراين 
القرب  املؤلف  يؤكد  املستشفى.  يف  بعراين  تعتين  ممرضة  هيلني  هيلني.  مع  خاصة 
 وهذه احلالة تبد يف النص التال. ،لذي أول هليلني وعراينواالهتمام ا
وتتنأول  نظرته،  تتجاهل  ولكنها  إبستعطاف،  إليها  ينظر 




 "كل! وإال..." 
 "وإال ماذا؟" 
 "وإال هامجتك جنسيا!" 
قطعة  بعد  صغرية  قطعة  التوست  أكل  يف  ويبددأ  يضحك، 
 دما ينتهي، تسأله: صغرية. عن
 "مىت ستذهب إىل احلديقة؟" 
 "لن أذهب هذا الصباح" 
 "ملاذا؟"
 "أشعر بتعب" 
 "وماذا ستفعل؟" 
 "سوف أبقى هنا، وأقرأ." 
 "لن أمسح لك ابلبقاء يف السرير."
 "سوف أقرأ على املقعد." 
"حسنا! سوف أجيء كل ساعة ألرى إذا كنت حباجة إىل 
 شيء."
 دي اجلرس." "ههيلني! التتعيب نفسك. ل 
أشتاق  كم  تعرف  أال  جرس.  بال  أجيء  "سوف 
 (. 91-90، ص. 2012إليك؟")حكاية حب، 
السابق،   النص  املستشفى يف  يف  ابملرضى  يعتنون  أشخاص  هم  املمرضات 
يف  املمرضات  من  به كواحدة  وتعتين  هيلني  به  تعتين  مريض  عراين  هبم  ويعتنون 
عليه هيلني كممرضة يف جزء كبري املستشفى. يؤكد املؤلف على الدور الذي تعتمد 
 جًدا من قصة وحياة عراين.
إن مسند هيلني للممرضة يتمتع ابمتياز أكرب من قبل املؤلف من خالل وصفه 





ه ابلزبدة. يتجاهل السؤال. ميد يده إىل التوست ويبدأ يف طلي
تنتقل هيلني إىل السرير. وتبدأ طقوس املعركة السريرية اليومية 
 الضارية. تنظر إليه، وتقول: 
 "هل كنت ختوض حراب؟ يبدو السرير وكأنه ميدان قتال" 
احلب  منارس  وأان، كنا  أنت  أننا،  البارحة  حلمت  "هيلني! 
 على هذا السرير"
 "آه! الوعود! الوعود!" 
 ابلزبدة والعسل، وتقول: ميضغ التوست املغطى 
 "هيلني! هل تعتقدين أن هذا شيء طبيعي؟" 
حب،   )حكاية  ابلتأكيد!"  احلب؟  ص. 2012"ممارستنا   ،
11-12 .) 
 
 أي  ،آخر النصتعزيزًا يف  أيًضاوجد الباحثة 
 "آه! هيلني! ممرضيت اجلميلة! قول ما هو احلب" 
أبدا"  االعتذار  إىل  حاجة  يف  لست  أنك  يعين  "احلب 
 (. 39، ص. 2012ة حب، )حكاي
 يف اآلخر
 يقوم، ويقبلها قبلة حارة على جبينها، ويقول: 
 "هيلني! اي امرأيت املفضلة! ذات يوم..." 
 تقاطعه ضاحكة: 





فعل عراين أيضا شيًئا أظهر  ،بصرف النظر عن جمرد الكالم والكلمات اللطيفة
هناك عالقة خا النظر عن كوهنا أن  وعراين بصرف  هيلني  بني  موجودة  صة كانت 
املستشفى. هيلني هلا عالقة خاصة مع  للعالج يف  جمرد ممرضة ومريض كان خيضع 
 عراين هي املعارضة املهيمنة.
 عراين لروضة حب  (ج
أو النص السائد هي روضة اليت حتب اآلري.  اهلرمية للمعارضة الثنائية  أشكال
ر  امتياز  اليت املؤلف  روضة  شخصية  وصف  يتم  عراين.  أيضا  وضة كشخص حيب 
مع   أيضا  أهنا شخص حيب عراين  القصة على  تبد يف حيبها عراين يف هذه  احلالة 
 . النص التال
العارايت.  ابلساحبات  مليئا  الشاطىء  هذا  تصور  رجل!  "اي 
 هل تتسع دار السرور هلن مجيعا؟"
دا تسمينين  ملاذا  السؤال.  هذا  على  أجيب  اي "لن  ئما، 
 رجل؟"
 "ألنك رجلي" 
 "وملاذا ال تقولني حبييب كما تفعل كل النساء؟"
 "كما تفعل نساء دار السرور؟"
 "روضة! أقسم ابهلل إذا عدت إىل..." 
 تضحك. وتقرتب منه أكثر. ومتسك بيده، وهتمس: 
الزمن.  من  اللحظات  هذه  أسرق  أان  رجل!  اي  رجل!  "اي 
أنين   أتظاهر  أخادعه.  القدر.  من أغافل  عادية  حالة  يف 
احلاالت البشرية. يف حالة أكل أو نوم أو عمل أو كتابة أو 
حالة  يف  أين  فيها  القدر  يكتشف  اليت  اللحظة  يف  قراءة. 
يسرقك  سوف  ذاهتا،  اللحظة  يف  حب،  حالة  يف  سعادة، 




ة اليت أقول لك فيها حبييب سوف ينتهي كل شيء. يف الثاني
 أحبك سوف يزول...، " 
حب،  )حكاية  واخلرافات؟"  اخلزعبالت  هذه  ما  "روضة! 
 (. 47-46، ص. 2012
التسلسل   الكاتبة  تقدم  للعراين.  أعاله مدى حب روضة  البيان  اهلرمية يوضح 
روضة حتب اآلرية وتوضح أن روضة ال تريد أن أيخذ القدر عراين  للمعارضة الثنائية
 عرف أن عراين وروضة حيب بعضهما البعض. ألهنا ت
الثانية للمرة  ذلك  بعد  التقى  الذي  االجتماع  بداية  من  روضة   ، حىت  مسحت 
ورحبت بسعادة بعراين الذي جاء فجأة إىل حياته. أعطت روضة أيضا وقًتا خاًصا 
عراين  أيضا  حيب  الذي  روضة  مصطلح  املؤلف  يؤكد  عراين.  مع  واللعب   ، للقاء 
يقدم أيض ابن ووالدة روضة مث ذهبوا يف نزهةوالذي  لعائلته.  وهذه احلالة  ،ا عراين 
 . تبد يف النص التال
 "كنت أسألك إذا كنت تريد هدية لزوجتك" 
 "مدام روضة! كنت..." 
 تقاطعه: 
 "روضة تكفي" 
 "روضة! البد أن أعرتف لك أنين..." 
 تقاطعة مرة أخرى: 
 "هذا ليس ابملكان املناسب لالعرتافات."
 ن أن نلقي يف مكان آخر؟""هل ميك
"مل ال؟ لدي أسئلة عديدة عن دار السرور. نلقي يف مكان 
طعام  وقت  حان  فقد  اآلن  أما  آخر  وقت  ويف  آخر 




 كما اآلخر 
 "ألن أتخذين معك إىل دار السرور؟" 
 "روضة! روضة!" 
"آسف، اي رجل! سوف آخذك أان معي، إىل دار سروري 
 أان"
العاصمة وتزداد  تبتعد عن  السيارة الصغرية اليت  ينطلقان يف 
السيارة عند منزل صغري، رمبا   ابتعدت. تقف  سرعتها كلما 
من  يرها  مل  ضاحية  يف  يسمى كابينه،  أن  األدق  من  كان 
الباب، وأتخذه  املفتاح من حقيبة يدها، وتفتح  قبل. خترج 
لصالون الصغري. معها إىل الداخل. جيتازان البهو الصغري، وا
الشرفة،  يعربان  الصغرية.  الشرفة  إىل  الؤدي  الباب  وتفتح 
وجيد نفسه معها، فجأة، يسريان على شاطىء مهجور، يدا 
بيد، والبدر يطل عليها، والساعة تقرتب من منتصف الليل 
 (. 37، ص. 2012)حكاية حب، 
 يف اآلخر
سوى  هناك  يكن  مل  الرمل.  على  بقربه  جتلس  روضة  كانت 
على أفرا اإلبريلي.  الصباح  رغم دفء  الشاطئ  على  قالئل  د 
بعد أمتار كانت هديل تلعب مع جدهتا. كان يتهيب لقاء أم 
روضة، إال أن روضة أصرت.وتعرف عليها بدأت تعامله كما 
يوسف!"  أبو  "أهال  سبني:  منذ  احلي  يف  جارها  لو كان 
واحس هو أنه يعرفها طيلة حياته: "أهال أم روضة!" ال أسئلة 
يتاح  هل  وأمهاهتن،  البنات  بني  املتبادلة  األسرار  أجوبة.  وال 
األفق )حكاية حب،  تنظر روضة إىل  يعرفها؟  أن  ألي رجل 





لكن  ،اكتشف أيضا عن عراين الذي كان له أيضا عائلة ،حىت يوم من األايم
. بدا أن زوجته ماتت وتركت طفاًل مع عراين. جتاهل روضة قصة عراين عن عائلته
 .وهذه احلالة تبد اىل نص التال،روضة حباجة إىل عراين فقط ومل يهتم خبلفية حياته
 "روضة! كذبت عليك عندما قلت لك..." 
 "مل أصدق أنك متزوج" 
 ينظر إليها بذهول، وتقول: 
هدية  ختتار  أن  امرأة  من  يطلب  ذكي  رجل  يوجد  "ال 
تصرفاتك لزوجته. ابإلضافة إىل ذالك، كان من الواضح من 
 أنك تعيش بال امرأة." 
 "ماذا تقصدين؟ هل كانت ثيايب..." 
 "ثيابك كانت مكوية ومالئمة."
 "إذن..." 
 "مسها غريزة املرأة إن شئت" 
 "ال أدري ملاذا كذبت عليك."
"ال يهم. كلنا نكذب. هل هناك وسيلة أخرى للبقاء على 
 قيد احلياة؟" 
فرتة طويلة. ابين "ماتت زوجيت أثناء الوالدة. كان ذالك قبل 
 يوسف عمره..." 
 "ال يهمين عمر ابنك."
"آسف! تزوجت مرتني بعد وفاة زوجيت األوىل. ومل يزد عمر 
أى من الزجيتني عن بضعة شهور. كان حرصي على سعادة 
امرأة." )حكاية حب،   أي  من  أهم  ، ص. 2012يوسف 
34-35 .) 
على   بشدة  التأكيد  الثنائية   أشكالمت  للمعارضة  املهيمنة   اهلرمية  املعارضة  أو 




رواية حكاية حب السردي يف  التحرير  فريق  من  املراجعة  بعد  النص.  فإن   ،بصمة 
بشكل  املؤلف  يعرضه  الذي  السائد  املصطلح  هو  العراين  حتب  روضة  مصطلح 
 منهجي.
 جانيت ممرضة تدخن (د
الثنائية  أشكال للمعارضة  جانيت  اهلرمية  هو  السائد  النص  ممرضة   ،أو  وهي 
تدخن. شخصية جانيت دائًما وهي  أهنا ممرضة ،ُتصوَّر  هلا  ،اليت مت تصويرها على 
يتم تصوير جانيت على  ،شخصية غري سارة يف القصة كممرضة تدخن. مبعىن آخر
خصية املرتبطة جبانيت هي فإن الش  ،أهنا شخصية سيئة يف النص. إىل جانب ذلك 
املدللة املراهقة بعد كممرضة هتتم ابآلخرين.  ،طبيعتها  مثل مراهقة مل تدخل مرحلة 
توصف جانيت اليت تعتين ابلعراين الذي يعاين من املرض أبهنا تدخن دائًما. هذه 
 .وهذه احلالة تبد يف النص التال ،املعارضة يهيمن عليها املؤلف
عل وخترج  جانيت.  وأتخذ جتلس  جيبها.  من  سجائر  بة 
متتص  اآلخر.  اجليب  من  خترجها  بوالعة  تشعلها  سيجارة 
)حكاية  السيجارة حىت تشتعل اجلذوة. وتضعها على املنفضة 
 (. 24-23، ص. 2012حب، 
 أي  ،آخر النصأيًضا تعزيزًا يف  ةالباحث ت وجد
املنفضة، وجتلس أمامه  السيجارة، وتضعها يف  تشعل جانيت 
 : مبتسمة، وتقول
 "مسرت عراين! ماذا لديك الليلة؟"
"آه! لدي الليلة قصة من قصص األطفال أود أن تسمعيها، 
حب،  فراشك.")حكاية  إىل  تذهيب  أن  قبل  ايصغرييت، 





 بعد ان طفاء السيجارة، تلتفت جانيت إليه، وتقول: 
 "دادي! دادي! أريد أن أمسع بقية القصة" 
ط  اي  سرور،  حب،  "بكل  احلبيبة.")حكاية  ، 2012فليت 
 (. 87ص. 
 
أو املعارضة املهيمنة لسكان قرية الصيد األغبياء  الثنائية املعارضة ةاهلرمي أشكال
أعاله. ال يستطيع أي من سكان قرية الصيد القراءة والكتابة.   االقتباسواضحة يف 
احب كيف يصف املؤلف ختلف سكان قرى الصيد يف سياق التعليم. وقد سلط ص 
هويتهم بعد حتديد  املهيمنة.  املعارضة  أهنا  على  املعارضة  هذه  على  الضوء   ، البالغ 
فإن القرويني الذين ميارسون الصيد األغبياء هم املعارضة املهيمنة اليت حيظى املؤلف 
 ابمتياز وجودها يف نص رواية حكاية حب. 
 روضة كشخص غامض ومنطوي (ه
أو املعارضة املهيمنة هي روضة كشخص غامض  الثنائية اهلرمية املعارضةأشكال 
وابملثل حياهتا.  عن  قط  عراين  خترب  مل  روضة  حياة   ،ومنطوي.  عن  قط  يسأل  مل 
عراين. توصف روضة أبهنا شخص مراتح ملا يعيشه دون أن يعرف أشياء أخرى من 
حوله. وقد سلط املؤلف الضوء على هذه املعارضة على أهنا املعارضة املهيمنة اليت 
 .وهذه القصة تبد يف النص التالتع ابمتياز يف رواية حكاية حب تتم
النائي  الصغري  املطعم  يف  منفردة،  طأولة  على  جيلسان 
 املختفي بني صخور الشاطئ، ويسأهلا:
 "أين هديل؟"




 "وأين ..." 
 تقاطعه بشيء من العصبية: 
 "مسافر. هل من املمكن أن أطلب منك شيئا؟"
 "تفضلي" 
أن نتحدث عنه. أبدا! أبدا! عندما أكون معك "ال أود 
 ال أود أن..." 
 "حسنا! حسنا! فهمت! لن..."
 "أريد وعدا قاطعا" 
 "أعدك وعدا قاطعا" 
 ( 34، ص. 2012"شكرا" )حكاية حب، 
السابق،   النص  الشخصيات يف  وأوصاف  بسلوك  روضة  أيضا  املؤلف  يصف 
عل عراين جيد صعوبة األخرى كشخص غامض طوال حياته وقربه من اآلرية مما جي
بشأن موقف  قلقه  يسأل عراين عن  ما  لذلك كثريًا  التعرف على روضة ككل.  يف 
 . وهذه احلالة تبد يف النص التال ،روضة جتاه األشخاص من حوله
بعد انتهاء الطقوس الصباحية، يستوقف هيلني اليت كانت 
فوضاه،  أفسدته  ما  تصلح  أن  حتأول  الغرقة  حول  تدور 
 ويقول: 
أثر "هي ختفي كل  أن  استطاعت  اجلسي! كيف  لني! 
 له؟"
 جتلس، وتتنهد:
"من هي املقصودة ابلسؤال؟ ومن هو الذي اختفى أثره؟ 
 هل كنت تقرأ رواية ألجااث كريسيت؟"
واملقصود  حبيبيت.  هي  ابلسؤال  املقصودة  "هيلني! 
الشاطئ.  على  وأان، يف كابينة  هي  نلتقي،  زوجها. كنا 




الزوج والزوجة. ولكين مل أعشر، قط، على أي أثر له يف 
الكابينة. ال قمصان. ال بنطلوانت. ال فرشاة أسنان. ال 
معدات حالقة. ال شيء. كيف تفسرين هذا؟" )حكاية 
 (. 51، ص. 2012حب، 
 كما اآلخر 
أن  ترفض  كانت  امرأة  أحببت  أن  سبق  هل  "جون! 
 "تسميك حبييب؟
 ينظر غليه الطبيب بشيء من االستغراب، ويقول: 
حب   قصص  لدي  تكن  مل  أتذكر.  ال  امرأة؟  "ماذا؟ 
 كثرية.. كنت، دوما، مشغوال بعملي ليال وهنارا."
احلديقة  إىل  تعال  اللزوم.  من  أكثر  جاد  أنت  "جون! 
)حكاية  ونضحك."  املرح،  الثالثي  عن  نبحث  معي 
 (. 56-55، ص. 2012حب، 
 ويف اآلخر 
أنه حت إال  الباب،  حنو  وتتجه  اإلفطار،  صينية  هيلني  مل 
 يستوقفها:
 "هيلني! اجلسي!" 
 جتلس، أمامه، على املقعد وتبتسم، وتقول: 
 "االمتحان الصباحي! ما هي أسئلة اليوم؟" 
"كانت ترفض أن أتخذ مين هدية، اي هيلني؟ هل تعرفني 
 السبب؟"
نوع  أي  من  أسألك:  حتبها. دعين  اليت  املرأة  كانت "آه! 
 هداايك املرفوضة؟" 








 "هل جربت النوع النقدي من اهلدااي؟"
 "جربته"
 "ومع ذالك كانت ترفض كل شيء؟"
 "كل شيء. بال استثناء" 
أي  أقبل  أان  الشيء.  بعض  غريبة  امرأة  هذه  "صديقتك 
إال رجل  من  تصلي  غرفتهم    هدية  الذين  الرجال  أن كل 
 كانوا لألسف، خبالء جدا." 
 "هيلني، ملاذا كانت ترفض هداايي؟"
 "لدينا مثل يقول: اليوجد غداء جماين" 
بداية  يف  القبول  مغبة  ختاف  أن  أفهم  هيلني!  "هيلني! 
العالقة. ولكن بعد أن أصبحنا حبيبني. بعد أن أصبحت 
 الشيء الوحيد..." 
 تقاطعه: 
صراحة، أان مل أمسع من قبل ابمرأة ترفض  "بصراحة، بكل
حب،   )حكاية  صديقها"  من  مثينة  ص. 2012هدااي   ،
56-57 .) 
 
يف رواية حكاية حب لغازي عبد الرمحن القصييب عند  الثنائية ملعارضةاعكس  -2
 جاك دريدا. 
 ، وهي حب عراين  التعرف على املعارضات املهيمنة يف رواية حكاية حب، مت 




ومنطوية.   غامضة  شخصية  املهيمنة   املعارضةوروضة  املعارضة  هي  سابًقا  املذكورة 
املعارضة  ثنائية  يف  مكتوب  هو  الثاين كما  املصطلح  تتجاهل  حبيث  االمتياز  ذات 
 الثنائية أعاله. 
فإن  ،يف رواية حكاية حب الثنائية  اهلرمي املهيمن للمعارضة أشكالبعد حتديد 
وتدمريها. يهدف هنج التفكيك إىل تتبع  ملعارضة الثنائية ااخلطوة التالية هي عكس 
أي يف شكل معاين متناقضة ومتناقضة وساخرة للعمل األديب الذي  ،عناصر أبوراي 
ضة اهلرمية للمعار أشكال يتم قراءته. يُنظر إىل معىن التناقض والتناقض والسخرية من 
أحد  املهيمنة  الثنائية  تفضيل  خالل  من  املؤلف  ميثلها  واليت  روايته   املعارضة،   .يف 
املعارضة  عكس  النص  يف  املؤلف  يظهره  الذي  للمعارضة  املهيمن  اهلرمي  أشكال 
 الثنائية، يعين: 
 ال حيب روضة عراين  يصري حب عراين لروضة عكس املعارضة الثنائية  (أ
ألنه عندما يكون  ،ي أساسي للغايةحب عراين لروضة يف سياق نفس 
جديدة  اجتماعية  ببيئة  جديد  مكان  يف  ما  وقًتا   ،شخص  يستغرق  األمر  فإن 
عندما  ماتت  اليت  لزوجته  الوطن  إىل  يشعر ابحلنني  التكيف. عراين  أو  للتكيف 
دائًما.  تزعجه  تزال  ال  زوجته  مع  الذكرايت  ذكرايت  يوسف.  طفلهما  أجنبت 
للغاية بسبب الذكرايت اليت مل ينسها مع زوجته. عراين مكتئب  ،بشكل حدسي
ألنه يف ذلك الوقت كان عليه أيضا أن يعتين جبوزيف مبفرده مع الكثري من احلظ 
به مع زوجته احملبوبة. شعر جسده وروحه  اللذان مل يكوان مستعدين  ، الذي مر 
الطريقة هبذه  حىت   ،للشعور  يوسف.  ابنه  وسعادة  زوجته  وختيلتهما   ابالكتئاب 
ذلك احلني تزوج مرتني بعد رحيل زوجته ليجعل يوسف سعيًدا ومل يستمر سوى 
التقى  ،سبعة أشهر. بعد سنوات من قرار العيش مبفرده مع صديقه وابنه يوسف 




املؤلف   به  يتمتع  الذي  لروضة  عراين  السائد حلب  النص  تقوضه إن 
الثانية لزوجته  ،املعارضة  عراين  حب  ميكن   ، وهي  املؤلف.  يتجاهله  والذي 
ذلك  لتوضيح  )التتبع(.  النص  آاثر  فحص  خالل  من  ذلك  يكن   ،مالحظة  مل 
احلب الذي شعر به عراين لروضة ولكن أتثري الشوق الذي شعر به جتاه الزوجة 
 . القصة تبد يف النص التالإليكم  ،اليت أحبها
وجيت أثناء الوالدة. كان ذالك قبل فرتة طويلة. ابين "ماتت ز  
 يوسف عمره..." 
 تقاطعه: 
 "ال يهمين عمر ابنك."
"اسف! تزوجت مرتني بعد وفاة زوجيت األوىل. ومل يزد عمر 
أي من الزجيتني عن بضعة شهور. كان حرصي على سعادة 
 يوسف أهم من أي امرأة." 
نيت دار السرور؟ "وهلذا قررت اإلضراب عن الزواج؟ وهلذا ب
السرور؟")حكاية حب،   دار  توجد  أين  ، 2012ابملناسبة، 
 (. 36-35ص. 
 
واليت   ،أعاله  النصمن   لروضة  عراين  حلب  السائدة  املعارضة  أن  يُتوقع 
املؤلف  وضعها  اليت  الثانية  املعارضة  يف  تنعكس  املؤلف  قبل  من  ابمتياز  تتمتع 
امل  ،جانًبا  يف  املتوفاة.  لزوجته  عراين  حب  الثنائيةأي  للمصطلح   ، عارضة  يكون 
فإن املعارضة األوىل هي  ،وبعبارة أخرى ،األول مكانة أعلى من املصطلح الثاين
املعىن األساسي يف حني أن املعارضة الثانية هلا معىن اثنوي. مؤلف رواية حكاايتو 
التسلسل   ،هب عكس  بعد  املهيمنة  املعارضة  ابعتباره  لروضة  آري  حب  يؤكد 




من خالل مراجعة اآلاثر. من النص )التتبع( يف رواية  ، حب عراين لزوجته املتوفاة
 التال.  النصحكاية حب. مت تعزيز داللة املصطلح الثاين للمعارضة املهيمنة يف 
كان البهو يقف أمام املتجر الصغري. املختفي يف ركن من أر 
املتجر.  دخول  سبب،  بال  ويقرر،  الفرتينة.  يتأمل  الواسع. 
أخرى.  كلمة  توجد  ال  الساحرة.  األنثى  برؤية  ويفاجأ 
تتطوع  ال  شيئا.  تقول  ال  وتبتسم.  إليه،  تنظر  الساحرة! 
بتقدمي خدمة. وال تعطيه كشفا مبحتوايت املتجر. تعود إىل 
ديق الزجاجية. الكتاب الذي كانت تقرأه. يتجول أمام الصنا
 يعود إىل املرأة الساحرة، ويقول: 
 "أريد شيئا لزوجيت. ماذاتقرتحني؟"
 تتسع االبتسامة: 
 "أفرتح مبتكرة يف التسويق! يقول"
بعد  املطار  إىل  أغادر  سوف  لدي.  وقت  "ال 
 (. 13-12، ص. 2012دقائق.")حكاية حب، 
 أي  ،آخر النصأيًضا تعزيزًا يف  ةالباحث ت وجد
جت وكأنه "آه! كيف  ميالدك  يوم  أتذكر  واألعوام!  األايم  ري 
حدث البارحة. كنا طفلني، أمك وأان، عندما تزوجنا. كانت 
يف السادسة عشرة ومل أكن أكربها إال قليال. كنت يف السنة 
أو حنوها. أصر جدك أن  الثامنة عشرة  اجلامعة، يف  الوىل يف 
الطفولة.  أتزوج ابنة أخيه اليتيمة، ومل أمانع. كنت أعرفها منذ
مل يطل عمرها، لألسف. ماتت، رمحها هللا، يف محى النفاس. 
أايمها، مل يكن يف بالدان أخصائيون. التكاد متووت امرأة هذه 
األايم بسبب محى النفاس. "تعددت األسباب واملوت واحد". 
أمر هللا! أصبحت أاب يف العشرين، أن أتزوج مرة اثنية. إال أن 




الوالد،  الثاين. وكيف  عمرا من  أطول  الثالث  الزواج  يكن  ومل 
 رمحه هللا، عن اإلصرار، حلسن احلظ."
هبذه  الطالق  مت  ملاذا  الزجيتني؟  يف  حدث  ماذا  "أيب! 
 السرعة؟"
"كنت ال أزال طفال، اييوسف. يف بداية العشرينات. يبدو 
تنافر أنين مل أكن مستعدا االستق هناك  أنه كان  رار. ويبدو 
يف الطباع. مع أمك، كانت هناك مودة حقيقية. بلغة أايمنا 
هذه، كان هناك حب. مع الزوجتني هاتني كنت أشعر أين 
لدى  نفسه كان  الشعور  أن  وأعتقد  الزواج،  على  مرغم 
الفتاتني. تزوجتا بعدي وأجنيتا أوالدا وأحفادا. هذه األشياء 
 قسمة ونصيب." 
دائما أود أن أسألك ملاذا مل تتزوج بعد ذالك إال أنين  "كنت 
 كنت أخجل. هل تسمح ل أن أسألك اآلن؟" 
ليتين  السؤال.  نفسي هذا  يوسف، كثريا ما سألت  "وأان اي 
املثالية  املرأة  انتظار  يف  أنين كنت  يبدو  اجلواب!  أعرف 
وانتظرت، وانتظرات حىت فات القطار. اخلرية يف ما اختاره 
 في أن اراك، وأرى حسام وندى. احلمد هلل!" هللا. يك
 يصمت قليال، ويقول: 
من  أمجل  جدا.  مجيلة  اييوسف.  مجيلة،  أمك  "كانت 
منتصف  يصل  طويال  شعرها  كان  تراها.  اليت  الصورة 
 ظهورها... وكانت.. وكانت..."
يف  ختتلط  الراحلة  زوجته  صورة  يرى  وهو  مذهوال  يتوقف 
يد  يكاد  ال  حىت  روضة  بصورة  غليه ذهنه  ينظر  الفرق.  رك 
 ابنه إبشفاق، ويهمس: 






حب حكاية  رواية  يف  النص  آاثر  مراجعة  هو   ،يف  أبوراي  عنصر  أن  وجد 
املتناقض الفردي   ،املعىن  املعىن  بناء  تقويض  مت  املفارقة.  ومعىن  السخرية  ومعىن 
بسبب حب املعارضة الثانية عراين لزوجته الذي بناه مؤلف حب عراين لرودها 
أال وهو  ،املتوفاة. تعطي مراجعة آاثر النص يف رواية حكاية حب معىن جديًدا
لروضة  عراين  به  شعر  الذي  احلب  يكن  مل  املتوفاة.  لزوجته  عراين  بل   ،حب 
الشوق إىل زوجته اليت ماتت لفرتة طويلة وأحبته كثريًا لدرجة أنه مل يستطع الزواج 
أشياء من   عراين  يواجه  جسداًي.  عراين  زوجة  تشبه  اليت  روضة  هناك  مث  أحد. 
مقابلة روضة دائًما يف  يرغب  ما جعل عراين  وهذا  قلبه وروحه.  ألن   ، أزعجت 
الشوق الذي شعر به جتاه زوجته بدا وكأنه قد آتى أكله برؤية روضة ليس حًبا 
دفنه مل يستطع حتمله  لروضة بل حبه لزوجته املتوفاة الذي تسبب يف الشوق الذي
عندما رأى روضة. إن املعارضة املهيمنة اليت يقدمها املؤلف هبذه الطريقة الشاملة 
عكس   بعد  هدمها  يتم  واحد  معىن  إىل  القارئ  تقود  واليت  ملعارضة اواملنهجية 
 . الثنائية 
 
الثنائية   (ب  املعارضة  وهيلني  ال   عكس  عراين  بني  خاصة  وهيلني   يصريعالقة  عراين 
 ط كمريض وممرضة فق
عراين رعاية  يف  بواجباهتا  تقوم  ابملستشفى  ممرضة  مريض   ، هيلني  وهو 
العمر  تبلغ من  املوت. هيلني  قبل  النهائية  للمراقبة  زالت  50خيضع  عاًما وما 
عراين  سرير  ترتيب  عن  مسؤولة  هيلني  يوم  النكات. كل  وحتب  شابة  تبدو 
نومه. طبيعة هيلني املتواضعة وترتيب غرفته والرتحيب بعراين يف وقت مبكر من 
يف  أايمه.  عن  يتحدث  ما  وغالًبا  ابلراحة  يشعر  عراين  جتعل  احملببة  ونكاهتا 
بل حيب عراين نفسه أن خيرب أي شخص  ،ال خيرب عراين هيلني فقط ،الواقع




ما   وغالًبا  إليها  على حيتاج  املؤلف  يعتمد  عراين.  ارتباك  على  اإلجابة  تكون 
مؤلف  ذلك  على  يهيمن  عراين.  مع  خاصة  هلا عالقة  هيلني كانت  أن  معىن 
 رواية حكاية حب مع احملاداثت واألنشطة اليت قام هبا عراين و هيلني. 
أي أن عراين  ،املهيمنة اهلرمية للمعارضة الثنائية أشكالبعد العثور على 
الثنائيةامت عكس  ،خاصة مع هيلنيلديه عالقة  بينر عراين ملعارضة  . املعارضة 
واملمرضات  املرضى  على  فقط  تقتصر  وهيلني  عراين  هيلني  مع  عالقة  هلا 
املوجودين يف املستشفى وفًقا لتقسيم املعارضة بينر يف اجلدول أعاله يوضح أن 
املهيمنة   املعارضة  ابعتبارها  هيلني  مع  خاصة  عالقة  لديه  املؤلف عراين  أن 
الثانية املعارضة  قبل  من  املهيمنة  املعارضة  تقويض  مت  عراين   ، االمتيازات.  أي 
النص   ،وهيلني آاثر  مراجعة  أساس  على  واملمرضات  املرضى  بني  العالقة  فقط 
 . وهذه احلالة تبد يف النص التال)اآلاثر( يف رواية هكاايتو هوب 
وينه النوافذ،  عن  الستائر  وتزيح  املمرضة،  الضوء تدخل  مر 
الصباحية  العبارة  وأتيت  عينية،  يفتح  الغرفة.  يف  الصيفي 
 املألوفة: 
 "كيف حنس هذا الصباح؟" 
بصيغة  ختاطبه  أن  يكره  أنه  جيدا  هيلني  تعرف  يراد.  ال 
 اجلمع. ومع ذالك تستمر:
 "وكيف مننا البارحة؟"
السمني  والقوام  اخلمسني  األعوام  ذات  هيلني،  يصمت. 
 هذه اللعبة: والوجه الصبوح، تعشق
 "وهل محلنا، كالعادة؟" 
إستعمال  عن  إذا كفت  إال  جييب  أآل  اللعبة  قواعد  تقضي 
 صيغة اجلمع. ينظر إليها بربود. تقرتب من سريره، وتبتسم:
حب،   افطار؟")حكاية  تريد  هل  عراين!  ، 2012"مسرت 





القة ، ميكن أن نالحظ أن املعارضة اآلرية املهيمنة هلا عالنص السابقمن 
هيلني مع  الثانية  ،خاصة  املعارضة  قبل  من  ضمنية  وهيلني  ،وهي  عراين   ،أي 
عاش  عراين  أن  أعاله  االقتباس  يصف  املستشفى.  يف  وممرضة  فقط كمريض 
 ،لشهور يف املستشفى وتولت رعاية هيلني. بصفتها ممرضة ترافق عراين وهتتم به 
الذي كان يعلم  ،تقوم هيلني بعملها بشكل جيد وإبخالص. يف عالج عراين
النهائية املرحلة  ألنه كان يف  طويالً  يدوم  لن  عمره  النفسية   ،أن  واالضطراابت 
أزعجه عالج  ،اليت  خدمة   ،أبفضل  أفضل  ابملستشفى  العاملني  مجيع  سيقدم 
ملرضاه. يتحلى املمرضون ومجيع املقيمني يف املستشفى ابلصرب والرمحة جتاه مجيع 
 ، من السهل عليهم كسب املريض وإسعادهسيكون  ، املرضى. مع هذا الشعور
حبيث جيد املريض الحًقا سهولة يف التحكم يف عواطفه ومساعدته على التعايف 
من االضطراب النفسي الذي يعاين منه يقودان هذا إىل معىن أن عراين وهيلني 
تعزيز  يتم  املستشفى.  يف  املوجودين  واملمرضات  املرضى  على  فقط  يقتصران 
 التال. آخر النصتنطوي عليها املعارضة الثانية من املهيمنة اليت حتديد املعارضة 
هيلني  تلتفت  اإلفطار،  صينية  حاملة  الغرفة،  تغادر  أن  قبل 
 إليه، وتقول: 
اين تريد أن  ابنك سوف يزورك هذا الصباح.  "ال تنس أن 
 تراه؟" 
 "هنا، اي هيلني." 
نتجنب  أن  ويستحسن  ونلبس  نتحرك  أن  إذن،  بد،  "ال 
ربطة عنق من الربطات اليت أهدهتا لنا عشيقتنا اليت ال  ارتداء
حتب قبول اهلدااي. حىت ال يالحظ ابننا اللون األمحر الغامق 
 ويكتشف أننا كنا..." 




حب،   )حكاية  اللعنة!"  ص. 2012"اخرجي،عليك   ،
79 .) 
 
السابق،   النص  االستيقاظيف  بعد  عراين  صباح  هيلني   وترتب   ،ستحيي 
وأحيااًن يسخر عراين وهيلني من بعضهما البعض  ،وتطعم وجبة اإلفطار ،سريرها
وحىت يغضبان. يوضح النص أعاله أن معارضة عراين وهيلني املهيمنة كانت هلا 
يسم ما  هذا  معلقة.  خاصة  التفكيك عالقة  القراءة  يف  ابالختالف  بناء ى  إن   .
له عالقة خاصة مت تعليقها  ،هيلنيومها عراين و  ،املعىن الوحيد الذي بناه املؤلفان
الثانية  املعارضة  قبل  من  وهيلني  ،ومتزيقها  عراين  املرضى   ،وهي  ألن  فقط 
واملمرضات املوجودين يف املستشفى يتجاهلهم املؤلف. ميكن مالحظة ذلك من 
حب حكاية  رواية  يف  النص  آاثر  مراجعة  آخر   ،خالل  النص  يف  احلالة  وهذه 
 .التال
 ينية، وتنظور إليه بعتاب: تتأمل هيلني الص
 "مل أتكل شيئا. ماذا بك؟" 
 "شهييت ضعيفة هذا الصباح." 
 "البد أن أتكل شيئا" 
 "هيلني! قلت لك..." 
 "مسعت ما قلت. ال بد أن أتكل شيئا!"
 "قلت لك..." 
 "إخرت إما بيضة أو توست." 
وتتنأول  نظرته،  تتجاهل  ولكنها  إبستعطاف،  إليها  ينظر 
 ايدة ومرىب الفرأولة، وتقول: التوست وتغطيه ابلز 





 ، وهي هيلني كممرضة وعراين كمريض  ، املعارضة الثانيةيف النص السابق، 
املؤلف قبل  من  هتميشها  األوىل  ،مت  املعارضة  وهيلني   ،ومتيز  عراين  أن  وهي 
ت هلما عالقة لديهما عالقة خاصة. يوضح النص أعاله أن هيلني وعراين ليس 
ولكن فقط كممرضة ومريض. كل يوم ستحيي هيلني وتعتين وتوفر كل  ،خاصة 
الضرورايت اليت حيتاجها عراين. مت إجراء عالج هيلني للعراين لتلبية احتياجات 
املهيمنة يف  املعارضة  بعد حتديد  املستشفى.  يدخلها عراين إىل  لعائلة مل  احلب 
حبيث مت  ،وفًقا ملراجعة آاثر النص  نائيةملعارضة الث امت عكس  ،نص حكاية حب
احلصول على معاين جديدة. املعارضة السائدة بني هيلني وعراين اليت هلا عالقة 
الثانية  املعارضة  تقوضها  وعراين  ،خاصة  هيلني  ومريض   ،وهي  فقط كممرضة 
 يعيش يف املستشفى.
  
 عراين يصري روضة ال حتب عراين لروضة حب  عكس املعارضة الثنائية  (ج
املؤلف امتيازات مصطلح روضة حتب عراين. املعارضة اليت يهيمن عليها 
التسلسل  مناقشة  واليت مت حتديدها يف  الثنائيةاملؤلف  للمعارضة   ، أعاله  اهلرمية 
وفًقا  اهلرمية للمعارضة الثنائية  شكالسيتم يف هذه املرحلة إجراء عكس نصي أل
مت حتدي الذي  الثنائي  املعارضة  اليت مت النقسام  املعارضة  أعاله.  اجلدول  ده يف 
تصبح  العراين  اليت حتب  روضة  املعارضة  هي  بينر  املعارضة  ثنائية  يف  حتديدها 
عليها  يهيمن  اليت  اآلرية  حتب  اليت  روضة  املعارضة  العراين.  حتب  ال  روضة 
وهي أن روضة ال حتب اآلرية  ، املؤلف ستنقلب ومتزق من قبل املعارضة الثانية
النص يف رواية حكاايتو حب حبسب مراج النص عة آاثر  تبد يف  احلالة  وهذه 
 .التال





"ماتت زوجيت أثناء الوالدة. كان ذلك قبل فرتة طويلة. ابين 
 يوسف عمره..." 
 تقاطعه: 
 (. 35، ص. 2012"ال يهمين عمر ابنك" )حكاية حب، 
 
أن   يتضح استنتج  هذا  من  عراين.  خبلفية  هتتم  ال  روضة  أن  النص  يف 
روضة منذ البداية مل هتتم بعراين وخلفيته. ال متلك روضة سوى الشعور ابلعاطفة 
كانت روضة كافية فقط لشهوهتا اليت مل حتصل عليها   ،واالندفاع أو بعبارة أخرى
املوصوف النص  يف  املهيمن  العنصر  فإن  لذا  عراين.  حكاية   مبقابلة  رواية  يف 
حب من قبل املؤلف أبنه روضة الذي حيب عراين يتأخر مع املعارضة اليت يتم 
فإن روضة لديها فقط  ،جتاهلها أبن روضة لديها ابلفعل عائلة وال حتب عراين
إحساس ابلعاطفة. والعالقة احلميمة جتاه اآلرية. إن اهنيار بناء املعىن الذي بناه 
 . املؤلف يعززه النص التال
 "هل أعجبتك الرواية؟"
 تنظر إىل الكتاب الذي كانت تقرأة، وتقول: 
 "تقصد النوم مع السراب؟" 
 "نعم"
الربع األول" )حكاية حب،  الكتاب. الزلت يف  "مل أكمل 
 (. 16، ص. 2012
 أي  ،آخر النصأيًضا تعزيزًا يف  ةالباحث ت وجد
السرور؟  دار  بنيت  الزواج؟ وهلذا  اإلضراب عن  قررت  "وهلذا 
 ابملناسبة، أين توجد دار السرور؟"
 "روضة! أرجوك! هذه رواية..."




فإليك  تعريف  أن  على  مصرة  دمت  ما  حسنا!  "حسنا! 
العنوان. تقع دار السرور يف شارع النساء، الواقع يف اجلزيرة 
الليلة  يف  الواقعة  واق،  الوق  جزائر  من  والتسعني  التاسعة 
 الثالثة..."
وتسرتخي مالحمها.  األعماق.  من  تضحك ضحكة صافية 
منذ دخل  اللقاء  على صدر  جائما  ظل  الذي  التوتر  يزول 
 . (36، ص. 2012)حكاية حب، املطعم 
 يف آخر
 "ألن أتخذين معك إىل دار السرور؟" 
 "روضة! روضة!" 
"آسف، اي رجل! سوف آخذك آان معي، إىل دار السروري 
 (. 37، ص. 2012 أان.")حكاية حب،
 
السابق،   النص  بعنوان يف  أتليف عراين  بكتاب من  املعجبني  روضة من 
أحد  يف  عراين  مع  األول  لقائها  خالل  قرأته  هو كتاب  ما ألن سروب  النعم 
املتاجر. مث بعد ذلك التقيا مرة أخرى وما سألته روضة عن الرواية ظل كما هو. 
ابلرواي مهتمة  روضة  أن  يظهر  احلالة  هذه  مع يف  يتوافق  ال  هذا  وفضولية.  ة 
املعارضة اليت يهيمن عليها صاحب البالغ. يبين املؤلف بناًءا للمعىن الذي حتبه 
تدمري بناء  مت ،روضة لآلريني يف القصة. بعد التعرف عليه من خالل آاثر النص
عكس خالل  من  الثنائية ا   املعىن  املهيمنة ملعارضة  روضة  معارضة  تقويض  مت   .
ل املعارضة الثانية روضة مل حتب عراين من حيث اآلاثر يف رواية للعراين من قب
وهو  ، مت العثور على عنصر أبوراي ،ملعارضة الثنائية اهكاايتو هب. بعد عكس 




روضة   ابلحب  حظيت  اليت  املهيمنة  املعارضة  ابعتباره  من  لعراين  قبل تقويض 
 عراين.  روضة اللذين مل حيبمعارضة 
 
 ، جانيت يصري املمرضة اليت تدخن يف املستشفى ،جانيت عكس املعارضة الثنائية  (د
 وهي ممرضة كلية وتتبع قواعد األطباء يف املستشفى. 
النص يف  الغرفة.  يف  دائًما  تدخن  جانيت كممرضة  املؤلف  تتمتع   ،ميثل 
بينما يف الصحةجانيت ابمتياز أن تدخن  التدخني  ،دائًما يف غرفة املستشفى. 
التنفسي. مصطلح جانيت اجلهاز  مفيد لصحة  يصور   ، غري صحي وغري  الذي 
تدخني أنه  على  حتديده  ،دائًما  وبعد  املؤلف  قبل  من  ابمتياز  يصبح   ،يتمتع 
املصطلح هو املعارضة املهيمنة يف نص رواية حكاية حب. تتوافق معارضة الثنائي 
ث أعالهمع  اجلدول  املعارضة يف  دائًما يف   ،وابلتحديد جانيت  ،نائية  تدخن  اليت 
جانيت   ،املستشفى بواجباهتا    ،تصبح  وتقوم  املستشفى  بربوتوكول  تلتزم  ممرضة 
جلانيت املهيمنة  املعارضة  للغاية.  جيد  بشكل  تدخن  ،كممرضة  اليت   ، املمرضة 
الثانية  املعارضة  جانيت  ،تقوضها  اليت  ،وهي  وظيفتها كممرضة   املمرضة  تؤدي 
املعارضة  أن  توضح  اليت  النص  آاثر  من  ذلك  مالحظة  ميكن  جيد.  بشكل 
املؤلف   غطاه  الذي  الثاين  املعىن  أو  الثاين  التعارض  يف  متضمنة  وهذه السائدة 
 . احلالة تبد يف النص التال
 بعد العشاء، يقول جلانيت: 
 "ال تنسي السيجارة." 
ب تعليمات الدكتور "لن أنساها. وسوف أبقى معك، حس 
 موريسون، للتأكيد من أنك لن تلمسها." 
 "أنت تعرفني أين ال أدخن، ولن أملسها." 




وأتخذ  جيبها.  من  سجائر  علية  وخترج  جانيت.  جتلس 
 سيجارة تشتعل اجلذوة. وتضعها على املنفضة. وتقول: 
ه اتريخ  يف  ابلتدخني  له  مسح  الذي  الوحيد  ذا "أنت 
 املكان." 
"جانيت! أان ال أدخن. أان أأتمل الدخان. وأفكر" )حكاية 
 (. 24-23، ص. 2012حب، 
 
األطباء  لقواعد  متتثل  مل  ممرضة  تكن  مل  جانيت  أن  أعاله  النص  يوضح 
ما يفعله هو عالج املرضى واالعتناء  ،واملستشفيات ابلتدخني. بدالً من ذلك 
الطبيب. عراين مري يقوله  ملا  وفًقا  ويعتمد على دخان هبم  للسجائر  ض مدمن 
السجائر ليتمكن من التفكري والتخيل. من خالل املساعدة يف إشعال سيجارة 
عراين غرفة  النص  ،يف  ينص  واجباهتا كممرضة.  إحدى  تؤدي  جانيت  كانت 
الطبيب  به  أوصى  الذي  النحو  على  عراين  سرتاقب  جانيت  أن  على  أيضا 
ابملستحيل ليس  هذا  امل  ،ماريسون.  الطبيب ألن  به  يوصي  ما  ستفعل  مرضة 
لعالج مريضه. على الرغم من أنه مت توضيح يف القصة أن جانيت كانت تدخن 
فقد كان ذلك بسبب املطالب اليت كان عليها القيام هبا   ،حىت مت االنتهاء منها
 كممرضة كان عليها رعاية املرضى ومساعدهتم يف عيش حياهتم يف املستشفى.
 ، املمرضة اليت تدخن ، ويض معارضة جانيت املهيمنةمت تق ، من آاثر النص
املؤلف قبل  الثانية  ، من  جانيت  ، املعارضة  لألطباء   ، وهي  ختضع  اليت  املمرضة 
وقواعد املستشفى. يقودان النص أعاله إىل متثيل متناقض للمعىن الفردي الذي 
املهيمنة جانيت  معارضة  املؤلف.  التسلسل   ، وضعه  عكس  بعد  مدخنة  وهي 
الثنائية اهلرمي للمعارضة  الثانية  ،ة  جانيت  معارضة  قبل  من  تقويضها  وهي   ، مت 
ممرضة أطعت كل كلمات الطبيب. إن بناء املعىن الوحيد الذي بناه املؤلف يعين 




لوحيد الذي بناه املؤلف. على معىن جديد متناقض ومفارقة ومتناقض للمعىن ا
 املعىن اجلديد املكتشف هو أن جانيت ممرضة تطيع الطبيب.
 
 روضة التنبؤ هبا واملفتوحة روضة الغامضة واملغلقة يصري  عكس املعارضة الثنائية  (ه
حكاية  رواية  نص  يف  ومغلقة  غامضة  روضة كشخصية  املؤلف  يصف 
أبًدا  يتم وصفها  مل  بشخصية  ابمتياز  يتمتع  يناقش حب.  ما  غالًبا  القصة.  يف 
عراين روضة من قبل شخصيات أخرى ألن عراين ال يفهمه مع طبيعة روضة 
الغامضة واالنطوائية. ملصطلح روضة شخصية غامضة ومغلقة يتمتع هبا املؤلف 
وبعد التعرف عليه يصبح املصطلح هو املعارضة املهيمنة يف القصة. إىل جانب 
العثور على نص مت  ،عادة قراءهتا مرارًا وتكرارًابعد إ ،هذه املعارضة املهيمنة  مت 
هتميشه يف نص رواية حكاية حب. تصبح روضة الغامضة واملغلقة هي الروضة 
وهذه احلالة تبد يف  ،املتوقِّع واملفتوح. يتم فحص هذا من اآلاثر الواردة يف النص
 . النص التال
 "أريد شيئا لزوجيت. ماذا تقرتحني؟"
 : تتسمع االبتسامة
 "أقرتح أن تذهب إىل أقرب حمل للساعات املاسية."
 طريقة مبكرة يف التسويق! يقول:
 "ال وقت لدي. سوف أغادر إىل املطار بعد دقائق."
أن  دائما،  املرأة،  تستطيع  ممااتزة.  جلدية  حقائب  "لدي 
اجللدية." احلقائب  من  حب،   تستفيد  ، 2012)حكاية 
 (. 13ص. 
به شرحت روضة كبا   ،أعاله  النصيف   مهتًما  عراين  أصبح  متجر  ئع يف 
احملادثة يف  ابئع   ، الحًقا.  يتمتع  ومرنة.  ودودة  شخصية  روضة كانت  أن  تبني 




هي  روضة  الثنائية  املعارضة  إن  ومرنون.  ومنفتحون  مهتمون  البائعني  ومعظم 
كسها بعد ذلك ووضعها جانًبا من خالل النص شخصية غامضة ومغلقة يتم ع
 ، لتصبح روضة شخًصا ميكن التنبؤ به ومنفتًحا ،الوارد يف حمور هيكاايتو الرواية
 . وهذه احلالة تبد يف النص التال ،يعززه النص
ويرى  الزأوية.  يف  صغري  مهد  يف  الطفلة  ويرى  املتجر  يدخل 
امل على  األوىل،  املرة  يف  رآها  تقرأ، كما  تقرأ  أمها  نفسه،  قعد 
وتنهض  ابلفرح،  وجهها  يضيء  تراه  أن  مبجرد  فرنسا.  كتااب 
 وتصافحه حبرارة مل يتوقعها. قبل أن يتكلم، تقول: 
"مل أتوقع أن أراك مرة أخرى. حنن على وشك االنتقال إىل 
 متجر جديد كبري يف وسط العاصية."
 "مربوك! يبدو أن نصيحيت وجدت من يستمع إليها." 
بس فارق  هل "مع  اضعاف.  ثالثة  األسعار  ضاعفنا  يط، 
 تعرف ماذا كانت النتيجة؟"
على  أحياان،  خترج،  البشرية  الطبيعة  املبيعات.  تضاعفت 
 القوانني املألوفة. 
حب،   )حكاية  لزوجتك"  شيئا  تريد  ص. 2012"أال   ،
27 .) 
 أي  ،آخر النصأيًضا تعزيزًا يف  ةالباحث ت وجد
الطفلة، وتعو  املهد، وحتمل  د إىل مقعدها، وتضع تذهب إىل 
ليس  وكأنه  البلوزة  أزارير  فتح  يف  وتبدأ  حجرها.  يف  الطفلة 
موجودا أمامها. مرة أخرى، يشعر ابللهب يلفح وجهه ويغادر 
ركضا تتحول  ما  سرعان  مشية  يف  حب،  املتجر  )حكاية 





 تسرتد أنفاسها بني القبول الطويلة وتقول: 
ايرجل!   مبكرا،  شهرين،  "عدت  بعد  إال  أتوقعك  أكن  مل 
 كالعادة. مالقصة؟" 
 "أال تريدين رؤييت؟!" 
 "أريد رؤيتك، ايرجل!، وأريد الصراحة." 
"لدي رحلة طويلة. رحلة حول العامل تستغرق بعض الوقت. 
حب،   قبلها.")حكاية  أراك  أن  ص. 2012وأحببت   ،
109 .) 
 
 ، االقتباس أعاله فهي دافئة للجميع أيضا. حىت يف  ، روضة ليست انطوائية
يذكر أيضا أن روضة ال ختجل وحىت لألشخاص الذين قابلتهم للتو. أدى هذا 
روضة  لتصبح  ومغلقة  غامضة  اليت كانت  لروضة  املهيمنة  املعارضة  حتطيم  إىل 
 متوقعة ودافئة ومفتوحة.
يف الفقرة التالية أيضا فإن الروضة هي اليت تتحدث مع والدهتا. هذا يدل 
نت شخًصا مراًن وكذلك لوالديها. إهنا دافئة وتعرف أشخاًصا على أن روضة كا
غامضة  ليست  روضة  أن  يظهر  احلالة  هذه  يف  وأطفاهلا.  والدهتا  على  جدد 
وابردة. لكن روضة هي شخص منفتح ودافئ أيضا ألي شخص. األشياء اليت 
يتجاهلها أو  املؤلف  يُظهرها هذا  بطبيعتها اليت ال  تتبع  ،تدل على روضة  بعد 
جيد الباحث العديد من االحتماالت األخرى  ،ر النص يف رواية حكاية حبآاث
رواية الرواية.  يف  السائدة  املعارضة  ويدحض  الرواية  هذه  يف   ، روضة  ، املوجودة 






التفكيك يف رواية حكاية حب أعال يف  تلخصهاميكن  ،ه من مناقشة 
 :اجلدول على النحو التال
 اجلدول
  اهلرمية للمعارضة الثنائيةأشكال  عكس املعارضة الثنائية 
 حب عراين لروضة  ال حيب روضة عراين 
 عالقة خاصة بني عراين وهيلني ال عراين وهيلني جمرد مرضى وممرضات
عراين  روضة  حتب  إحساس   ،مل  فقط 
 ابلعاطفة واأللفة 
 عراينلوضة ر حب 
فقط  وهي  مدخنة  ليست  جانيت 
 ممرضة تقوم بعملها 
 جانيت ممرضة تدخن يف املستشفى





 ع الباب الراب
 اإلختتام
 اخلالصة  -أ
حتل  الدراسة  يف  يهذه  التفكيك  الرمحن ل  عبد  لغازي  حب  حكاية  الرواية 
 :أما تنائج هذه الدراسة فهي القصييب بنظرية جاك دريدا 
اهلرمي (1 املأشكال  الة  الثنائية  حصل يتعارضة  رواية   اعليه  ت  نص  يف  الباحثة 
عراين  العالقة اخلاصة بني(ب ) ؛لروضةل ( حب عراين أ) هي:حكاية حب 
جاند)  ؛عراينلروضة  حب  (  ج)  ؛وهيلني يف (  تدخن  شقية  ممرضة  يت 
 .( تتميز روضة بشخصية غامضة وانطوائيةه) ؛املستشفى
الثنائيةمث  (2 املعارضة  ( عراين ال أ) يشمل: يف نص رواية حكاية حب عكس 
واملمرضات ب )  ؛روضةحيب   املرضى  على  فقط  مقصوران  وهيلني  عراين   )
يت ممرضة ( جان د ) ؛( مل حتب روضة عراينج) ؛الذين يعيشون يف املستشفى
مدخنة وليست  األطباء  يقوله  ما  بشخصية ميكن ه)  ؛تطيع  الروضة  تتميز   )
 التنبؤ هبا ومفتوحة لآلخرين.
 االقرتاحات  -ب
 : ةقرتحات يف هذه الدراسة فهي كالتاليأما اال 
نظرية التفكيك لدى دريدا يف  يفأتمل الباحثة أن يبحث الباحث التال  (1
أو   مثل،  خرىاألدبية  األعمال  األشكل  أ قصرية،  قصص  أو  شعر، 
 رواايت أخرى. 
يف فحص نظرية التفكيك  أيًضا أنه ميكن للباحث التال قرتح الباحثةت (2





 قائمة املصادر واملراجع 
 املصادر
 بريوت. شقي.حكاية حب. (. 2012يب، غازي. )القصي
 املراجع العربية
. كلية العلوم اإلقتصاد والعلوم منهجية البحث العلمي(. 1444الدكتور حممد عبيدات. )
 األدارية جامعة األردنية. 
مناهج و أسليب البحث العلمي (. 2000عليان، رهبي مصطفى و عثمان حممد غنيم. )
 دون: دار صفاء.  . األر النظرية و التطبيق
( امحد.  سعيد،  خاصة. (.  1959أبو  العربية  والقصة  عامة  القصة  يتنأول  القصة:  فن 
  بريوت: دار الشرق اجلديد. 
( اجلنيد.  وحممد  أبو  حممد  اجلاهلي. (.  1957جنا،  العصر  يف  واترخيه  العريب  األدب 
 رايض: دون الطبع. 
 . بريوت: دار املصرية.ألديبمدارس النقد ا(. 2015اخلفاجي، حممد عبد املنيم. )
( ساان.  ولدا  القصييب (.  2019فريو،  الرمحن  عبد  لغازي  حب  رواية  يف  حبث احلب   .
جامعي كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، ميكن 
 /14312http://etheses.uin-malang.ac.id تسجيل يف 
( الباط(.  2018شافيانيت.  لغازي الصراع  حب  حكاية  رواية  يف  الرئيسية  لشخصية  ين 
حبث جامعي كلية القصييب )دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية عند سغمون فرويد(. 
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 سرية ذاتية 
يف  تم. خترج 1998سبتمبري  4، ولدت يف ماالنج اتريخ ألفة أمم
دينج. مث التحقت انسري أمفيل كااماتاملدرسة اإلبتدائية احلكومية 
ماالنج، سفاجنانج غونداجنلغي سنة  3انوية احلكومية ابملدرسة الث
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